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U NOTADEL Dli 
E n la ses ión solemne qne anoche 
celebró el Congreso Pan Americano 
en el gran teatro de Tacón , experi-
mentamos una verdadera sorpresa. 
Kosotros creíamos qne esas gran-
des asambleas tenían por principal 
objeto conocer y disentir las obser-
vaciones ó descubrimientos que los 
hombres de ciencia hubieran podido 
bacer en el ejercicio de sus profe-
Biones, en el laboratorio ó en el 
gabinete de estudio, para promal-
gar después como ley del mundo 
cnlto lo que se considerase verda-
dero y útil para la humanidad. 
Pero, por lo visto, e s tábamos equi-
vocados. Esos congresos, si hemos 
de juzgar por la ses ión de anoche, no 
son para averiguar si se ha descu-
bierto algo que pueda hacer pro-
gresar á la ciencia, sino para cele-
brar con fiestas esp léndidas y en 
torneos intelectuales, los descubri-
mientos ya hechos. 
Acaso se nos diga que las obser-
vaciones y los desoabrimientos se 
estudian en las secciones del Con-
greso; pero de todas suertes noso-
tros, quizá porque somos legos en 
la ciencia médica, la ánica ciencia 
verdadera s e g ú n nos pareció oír 
ayer en Tacón, creíamos que las se-
siones debían emplearse en dar 
cuenta de los trabajos realizados 
en aquellas, sin perjuicio de ame-
nizarlas con discursos tan eruditos, 
galanos y elocuentes como los pro-
nunciados anoche por los doctores 
Santos Fernández y Hernández 
(don Ensebio.) 
Mas abrigamos la esperanza de 
qne si estas observaciones no soo 
del todo desatinadas habrán de te-
nerse en cuenta para lo sucesivo, 
que no en balde terminó el doctor 
Coronado su discreto trabajo invo 
cando á la Divinidad para que ins-
pire á los congresistas. 
L a Comisión nombrada por el 
C o m i t é í ) jecut ivo de la "Onión 
Económica ," para informar sobre 
las reformas que convenga intro-
dncir en el vigente Arancel de 
Aduanas, acordó hacer un llama-
miento á loa agricultores, indus-
triales, comerciantes. Sociedades y 
particulares que estén interesados 
en dicha ley fiscal, para que en un 
plazo que no exceda de ocho días , 
dirijan por escrito sus reclamacio-
nes razonadas al Presidente de la 
referida Comis ión , cont i tu ída en 
el <!Centro General de Comercian-
tes é Industriales," Aguiar 81, a l -
tos. 
V E N E Z U E L A 
T o m ó pesaje en Paerto Rico , á bor-
do del I s la de Panay, au oaballero de 
marcial aspecto y afabi l ía imo trato, á 
quien el c a p i t á n del T r a s a t l á n t i c o 
guardaba la^ mayores deferenoias, ha-
b iéndo lo sentado & la mesa qae presi-
d ía y de la qae formábamos parte un 
pequeflo nftiuero de amigos. E s t a pi-
cara propens ión que tengo al periodis-
mo, qae oaaado me pone sobre la 
pista de a l g ú n asante, no lo abandono 
hasta llegar al fin, me hizo no descan-
sar hasta qae mi oariosidad l l egó á es-
tar satisfecha. Y por cierto qae no 
faó cosa dif íci l , porque el i n c ó g n i t o 
del viajero no o b e d e c í a á causas mis-
teriosas, ni sa viaje tenia otro objeto 
que el de visitar á Oaba. 
Mi querido amigo y oompaBero de 
mesa, Pedro Herrera y Sotoloogo, me 
dijo pocas horas d e s p u é s : 
—Averiguado todo. E s el Presiden-
te coaetitaoioual de Veoezuela, gene-
ral Ignacio Andrade, que a b a n d o u ó el 
poder, y con el poder la patria, á oau 
oa de ana r e v o l u c i ó n que hubiera so-
focado, como las tres qne estallaron 
antes, desde su toma de poses ión del 
gobierno, si no hubiera encontrado la 
defecc ión y el abandono en aquellos 
de sus amigos que formaban el go-
bierno de la repúbl ica . 
—¿Con que Andradel 
— Sí: ¿lo c o n o c í a s ! 
—De nombre y de historia militar. 
Andrade es nn antiguocaadil lo vene-
zolano, y á par que eso, na hombre de 
fortuna y de ins trucc ión . 
Poco d e s p u é s de esta c o n v e r s a c i ó n , 
hab ía yo intimado con el general, y 
oonocia sa historia, las vioisitades de 
sa gobierno, la ingratitud de so prote-
gido Oaatro, la defecc ión de sus amigos, 
su noble reso luc ión de no resistir á la 
r e v e l a c i ó n triunfante, aanqae t e n í a pa-
ra ello elementos y contaba en diversos 
Estados de la R e p ú b l i c a respetable 
contingente militar y amigos decididos 
á pelear sin tregua en favor de la^ l i -
bertades patrias y la pureza del rég i -
men constitucional, subvertido por el 
VINO 6ERER0S0 LEBiTIMO DE 0P0RT0. 
Leis Negreira y Comp., 
•stableoidos en la calzada de la R t i n a n ú m e r o 10, han recibido de sa corres-
ponsal comercial en Oporto ana importante factura de este, rico producto de 
la v i n í c o l a portogoesa, tan acreditado en todos ios grandes centros o o n s o m í -
dores. 
L a pureza de este excelente vioo, con su apropiada g r a d u a c i ó n nato^al, 
en deliciosa fragancia y su delicada suavidad y exquisito gusto, hacen que 
compita ventajosa meo te con los afamados de Jerez y M á l a g a , 
Invitamos A los seQnres d u e ñ o s de establecimientos donde se expenden 
Vinos t üejos finos, y al públ ico en general, bagan una viaita á nuestra casa, 
donde podrán comprobar por s í miemos la buena calidad del articulo y serán 
servidos con esmero y tquidad. 
T e l é f o n o 1 1 0 2 10 , H e i n a , 1 0 . 
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El l l i i i l É . 
¿Sabéis de quién se va á tratar, que es tan in-
teresante como el alcantarillado y pavimentación 
de la ciudad de la Habana? De la grandiosa y ex-
traordinaria realización del establecimiento de pe-
letería E L E N O A N T O , que liquida y realiza á la 
m i t a d de precio sus muchas y valiosas exis-
tencias que comprenden- artículos de todos giros. 
¿Sabéis la causa de esta grandiosa realización 
qne será el terror, espanto y asombro de sus cole-
gas, y que so baratura repercutirá en todos los 
ámbitos de la población? Porque se va, se muda, 
se tsaslada de San Rafael, á la grande y ancha vía, 
que lleva el nombre de la calle de NeptunO; esqui-
na á Aguila. 
Una visita al E N C A N T O , será de gran utili-
dad para todo el galante é inteligente publico de 
la Habana. 
D I R E C d O K - : 
3« R a f a e l , c a s i e sq . á G-al iano, 
T e l é f o n o n ú m . 1 2 2 2 , 
»lt 
t=^9 o - t s n V i n v - o 
^ — — • 
caudillo triunfante. No quer ía derra-
mamiento de sangre noble y generosa 
para reconquistar un^pod^r que era 
para él , más que lecbo de fl >res, carga 
abrumadora. 
L a r g a s conversaciones sostuvimos 
durante la t r a v e s í a Andrade, B e r r e r a 
y Sotolongo, Aiberto L e * ! y yo, r e s -
pecto de la s i t u a c i ó n de Venezuela, las 
causas de la revo luc ión y todo lo que 
á ese partioulat ataB<-; converea'Moues 
de las que acaso bable otro d ía . Y co-
mo me precio de conocer los pensa-
mientos del general Andrade , roe ba 
e x t r a ñ a d o la Dotioia telegrAfina que, 
revisando loa per i ó d i cos de estos d í a s , 
he encontrado y en que se le supone 
baher salido de Puerto Rico para S t n -
tiago de C u b a , y tomado allí el man-
do de ana e x p e d i c i ó n llamada á reno-
var la guerra ea Venezanla. tísto se 
ha diobo precisamente cuando el gene-
ral nav^g^ba en direcc ión h la B a c a -
na, donde vive tranquilamente, pen-
sando en cómo hade reponer su torta na, 
quebrantada por la guerra y la pros-
cr ipc ión voluntaria. No rae b* pedido 
el c a m p e ó n de las libertades venezola-
nas que rectifique esa noticia, c u y a 
falsedad se evidencia con su estan-
cia entre nosotros; paro creo que 
es justo hacerlo constar porqne muchas 
veces me dijo á bordo y m i h i repeti-
do en tierra, que no v e n í a á Ouba á 
conspirar, sino á reposar en su suelo 
hermoso y hospitalario de las fatigas 
del gobierno y la lucha de las armas. 
hS^Lineral Andrade -—nombre recto 
y hábil polít ico, y por BU pos ic ión se 
halla en una esfera en quie no pueden 
moverse los conspirador s vu lgares . 
Su corazón y sos s impat í |s e s t á n siem. 
pre del lado del progreso y de la liber-
tad. Al iado de la po l í i j ja por estar-
lo de la Patria , se ocupa de la recons-
trucc ión de su q u e b r é / u d a fortuna. 
Patriota ardiente, al b bar de los s u -
yos se le anublan los ojos, y con ex-
traordinaria elocuencia narra las difi-
cultades porque atraviesa su p a í s , bdjo 
la dictadura de ü a s t r o . 
Sin embargo, j a m á s he oido sal ir de 
sus labios frases duras hacia el que los 
venezolanos tachan de arbitrario, por-
que con aito sentido, dice que atacar 
al Presidente ser ía atacar la patria, y 
que él no es capaz d« hacer semejante 
cosa. No niega, empero, al pueblo la 
razón que puede asistirte, siguiendo 
ana tendencia progresista, para rei-
vindicar sus derechos, restableciendo 
el rég imen constitucional. 
Bi general Andrade no tiene recien-
tes noticias del actual movimiento, pe-
ro le atribuye verdadera importancia, 
sin predecir sos resultados. 
JOSE B, TUTAV. 
A LOS PRQPIETit l IOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a » 
fíilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
o 263 26a-4 F 
POLVOSMTALGO 
B O R A X A D O , 
PREPARADOS POR E& 
DR. G O N Z A L E Z . 
E n Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se liona de sarpullido 
^ ó do granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DB TALCO BORATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
i Cuid̂ o eco las ImüacioaesT 
Se preparan y venden en la 
B9T1CA Y DROGUERIA DE S. JOSÉ 




E l teatro de Tacón presentaba ano-
che el aspecto de las grandes solemni-
dades, pues cuaoto vale y Hgniflca en 
la sociedad habauera, as i s t ió á la se-
s ión solemne de apertura del Tercer 
Oongreso Médico Pan Americano. 
E l Gobernador Militar de la isla, ge-
neral Leooard Wood, presidia el acto, 
teniendo á su derecha al Presidente 
del Congreso, doctor Santos Ferníin-
d e z y a ! Gobernador Civ i l de la pro 
vincia, general Emilio N á ñ e z . 
A la izquierda de la primera aotori-
dad se hallaban el Alcalde Municipal 
de la oiadad, general Alejandro l i o 
d í r g u e z y el Secretario de Estado y 
G o b e r n a c i ó n , doctor Diego Tamayo. 
Rodeaban la mesa de la presidencia, 
pituada en el escenario, m á s de tres-
cientos congresistas que luc ían en el 
oj*l de sus respectivos fracs, la meda-
lla conmemorativa del importante cer-
t á m e n internacional que se celebra en 
la Habana. 
A las nueve se abrió la se s ión , pro-
nnociando el general Word breves fra-
oes; las necesarias para saludar á los 
distinguidos facultativos que compo-
nen el Congreso, y desearles el mayor 
é x i t o en el d e s e m p e ñ o de sn come-
tido. 
BI doctor T o m á s V . Coronado, 8-3-
oretario del Congreso y de la Comis ión 
organizadora del mismo, dio cuenta en 
nn bien escrito y muy discreto informe 
de los trabijoa realizados por é s t a y 
en la cual se pone de manifiesto qne lo 
qne ha sido obra de tres aBos para 
otros pa í se s , ha sido tarea de cinco 
meses para C n b a . 
Sabido es qne el Tercer Congreso 
d e b i ó haberse celebrado en Venezuela 
y qne hace poco se d e s i g n ó á la H a b a 
na para ello en lugar de Caracas . 
A cont inuac ión o c u p ó la tribuna e) 
doctor Santos F e r n á n d e z , quien des^ 
p u é s de manifestar que el doctor Ch ar-
les A . Keed, Secretario de la Comis ión 
Ejecnt iva Internacional, qne d e b í a su-
cederle en el nso de la palabra, no ha-
b ía oonenrrido por hallarse enfermo, 
l e y ó nn notable discarso. 
Como nos proponemos publicarlo ín-
tegro en la p r ó x i m a ed ic ión del DÍA 
RIO DE LA MARINA, diremos solamen-
te qne el propós i to de sn autor, con 
si t^.ó en reiterar 1» bienvenida á h>8 
congresistas extranjeros y del interior 
d é l a isla y en dejar demostrado que 
esta tierra siempre ha sido propicia al 
cultivo de las Ciencias m é d i c a s y que 
é s t a s han brillado en sn seno al uniso-
no de los pa í ses m á s adelantados. 
Terminó la s e s i ó a oon un discurso 
cientí f ico del doctor Ensebio Hernáu 
dezsobre obstetricia, de cuya atdgaa-
t nra es Catedrát i co de la ü n i v e r s i lad 
de la Uubana, que fué elogiado por 1». 
habilidad de su desarrollo dado lo es-
cabroso del tema para ser tratado en 
presencia de gran número de damas. 
L a conenrrencia no e s c a t i m ó sos 
aplausos para cuantos tomaron parte 
en la fiesta, que principió á los acordes 
de los Himnos nacional americano y 
b a v a m é s , tocados por la Banda de 
Mágica del Cuerpo de Pol ic ía , la cual 
amenizaba el acto. 
E l general M á x i m o G ó m e z ocupaba 
un palco. 
CONGRESISTAS 
A bordo del vapor iog ós Prtnje 
Edtcard, que fondeó en puerto esta ma 
ñüna, procedente de Miami, han üecM 
do los doctores Bnans, K . Duf íus , 
Macknew, Parry , G u f í u t y Sayre. 
T a m b i é n ayer tarde l legó , proceden 
te de Nueva Orleans, en el vapor ame 
rioano Excelsior, el Dr . W. Jepson. 
ASAMLSiCMTüMfE 
Sesión de la noche del d ía i 
A las nueve y cuarto c o m e n z ó la se-
s ión , d á n d o s e lectora al acta d é la 
anterior que fué aprobada con una pe-
q u e ñ a ac larac ión. 
E l seQor Z^yas d ió lectura acto se-
guido á la s e c c i ó n d é c i m a e o a r t a del 
proyecto, que trata del Poder Jud ic ia l , 
siando aprobada. 
Asimismo se leyó ha secc ión déc ima-
quinta que trata del Tribunal Supre-
mo y las dos enmiendas presentadas 
al inciso 1* de la base Ia de dicha sec-
c ión , una del señor Portnondo en el 
sentido de que sólo los cubanos nativos 
podrán ser nombrados Presidente ó 
Magistrados del Tribunal Supremo; y 
la otra del s eñor Cisneros proponiendo 
que al referido inciso se le suprima ''ó 
naturalizado con diez años de natura-
lización.*' 
Por ser las dos enmiendas i d é n t i c a s , 
se refunden en una, siendo aprobad» 
por 13 votos contra 9. 
F u é desechada la enmienda del se-
ñor Z >yaa al inciso 2?, sobre sustituir 
la palabra cuarenta %)or treinta. 
E ! señor Tamayo (Budaldo) presen-
ta también una enmienda á diobo inci 
so, pidiendo que sea sustituida la pa-
labra cuarenta por treinta. 
Sometida á votac ión re so l tó empate, 
por lo cual el Presidente en vista de 
que la enmienda modificaba completa-
mente el inciso, a n u n c i ó qne se v o t a r í a 
nuevamente en la s e s i ó n de esta 
tarde. 
A l incisoS? presentó una a d i c i ó n el 
s eñor Portnondo que fué aceptada, 
quedando por lo tanto rddAata.da nn la 
forma siguiente: "Hallarse en el pleno, 
goce de los derechos civiles y po l í t i cos 
y no habar sido condenado á pena-
aflictiva por delito oomün." 
A l inciso 4* se le sustituyen las fra-
sea en el territorio de la República por 
las de en la Is la de Cu ha, á propuesta 
á A señor Bravo ea nombre de la co-
mis ión . 
* E l señor Portnondo propuso ana 
ac laración á dicho inciso que fué acep 
tada por la comis ión y aprobada por la 
Convenc ión . 
TAmbión propuso el señor F e r n á n d e z 
CALZADO BARATO 
OBISPO 100, E N " E L DORADO" OBISPO 100. 
En distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A , Polonesas 
é Imperiales placó y charol por 2, 24 y 3 pesos plata. 
Borceguies, Polacos, zapatos Botines, d e v e l a n y otros á 
3, y 4 pesos plata 
E L DORADO, antes LA BARATA. 
íi2fi 16 E 
G R A N F A B R I C A 
D E C I G A R R O S A I R E 
Pepe Antonio n. 58, 
Guanalacoa, 
Correos: Apartado n. 5. 
Telégrafo: Grenet. 
D e p ó s i t o genera l 
H ^ i n a n . 8 
H a b a n a . 
Teléfono: 1102. 
Se recomienda á los fumadores de boeo gusto, el cigarro de legitimo papel arroz y 
pectoral Vainilla, que son lae especlalidadee de eeta marca. 
Lae ventajas que ofrece el papel Peotoral Vaiuilla, lae podrán apreciar loe consumi-
dores en el certificado qae aparece á continuación, pues los otroe papeles que se ponen 
al consumo con el nombre de Pectoral, ion pintados con substancia mineral, conocida 
vnlgarmeníe con el nombre de tierra «lene, según podrá apreclaree analizándolos. 
• 1 que auscrib© Secretarlo del Labcyatorlo Histo Bactereo-
lóglco de la Crca lca M é d i c o Quirúrgica de la Habar>a 
Certifica: que por interesarlo el Sr. Jaime K i b a , des pro-
í e s o r e s de este Laboratorio bao a u a ü z u d o una muestra do 
papel llamado vaini l la para e laborac ión ds cigarros, el cual 
resulta no contener en su tinte sustancia nociva alguna, 
toda vez que las usadas sen orozus altea 7 vainil la. 
T" á pe t i c ión del interesado espido e) presente en la 
Habana á 2 1 de Sbre. de 1 900.--Dr. E . Accsta - -Vv B" E l 
Director, Dr. Santos F e r n a ndez. 
E l 
propietarios de las graL_ 
por 20aBos, y ánicameute puede usar este papel, eegón convenio, lae marcas de ciga-
rro» B A I K E v LA E S P E C I A L I D A D . 
TÍO ' »1» »16 31K 
papel Valoilla es fabricado por loi Srer Pablo M. Barral é bijo, de Capellades, 
t l e  l  ndes fábricas marca "Hija del Toro," quienes tienen privilegio 
de Oastro la signiente adic ión al inciso 
de refer^Dois: "y los qae hayan ejer-
oldo cargos de c a t e g o r í a igual é inme-
diatamente inferior por el tiempo qne 
determine coa ley y los qne coa ante-
rioridad á la promnlgacidn de la Oons-
t i tao ióo hayan sido Magistrados del 
TribuDal Supremo." F u é aprobada. 
F ¡eron aprobados los incisos 1? 
y 2° de la base segunda de la misma 
s e c c i ó n . 
E l inciso 3S, a propuesta del s e ñ o r 
Portoondo, q u e d ó redactado como s i -
gne: ' (Jonooer de los jaToios en qne li-
tigaen entre sí el Estado, las provin-
cias 7 mQnioipio8.,' 
F a é desechada ana enmienda del 
s eñor ü inneros al inciso 4" 
D e s p a ó s de jl ioar el s eñor l ierriol 
en nombre de la comis ión , y á pet i -
c ión del señor Zvyas el referido inciso, 
faó aprobado. . 
A pet ic ión del s eñor Sangai ly se 
a p l a z ó la d i suas ión del inciso 5° para 
cnando se trate el K é g i m e n P r o v i n -
cial. 
Se aprobaron las bases 1', 2^ y 3? le 
la S e c c i ó n dóc ima sexta, que trata de 
las Disposiciones Generales acerca de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de jnst ic is . 
E n contra de la base 4' a s ó de l a 
palabra el s eñor S»ugc . i ly , manifristan-
do qae no ve ía ninguna razón p a r a 
qae las audiencias fueran secretas en 
casos especiales y que la g a r a n t í a de l 
tribunal estaba en que fueran | ú n i -
cas. 
E n nombre de la c o m i s i ó n ret iró d i -
cha base fl syñor Ríu* R i v e r a . 
E i s eñor F e r n á n d e z de ü a s t r o pre-
s e n t ó una adic ión á ia base 5" para 
qae los í aao ionar ios judiciales no pue-
dan ser trasladados sin su oonsenii-
mionto ó por ascenso. F u ó desecha i a . 
E l s eñor Víanduley se opone á qae 
se apruebe difjha b*^e porque o m s -
ponde a la ley orgmica y no 4 la OOQJ-
t i tuc ión . 
E l ' señor Vi i iaendas propnso la si-
guiente adic ión á la base 5* '«ai p v i r 4 
ser trasladado de un lugar á otro a n -
tes de haber d e s e m p e ñ a d o durante 
cuatro a ñ o s el cargo en la misma loa*-
lidad ''ó por a s e e n s ó . " 
E l señor Vii luendss hizo uso de la 
palabra para defender su a d i c i ó n , c i -
tando como uno de los casos qua en la 
actualidad se suceden, el del magistra-
do don Jorge O. Milanóa qae en 1899 
fué nombrado para Santiago de ü u b a , 
m4s tarde para Puerto P r í n c i p e , luego 
para Pinar del Rio y ahora para S »nca 
C l a r a , es decir, que en tan corto tiem-
po ha recorrido cuatro Audiencias. 
EQ ¡tambre «i* ra ooaaiuiáa, til c^-ü ,r 
Berriel propone esta a d i c i ó n á dicha 
base, "ni s erá trasladado sin su evi-
dente consentimiento ó cuando lo e x i -
j a la conveniencia púo l ioa ," que fué 
aprobada, retirando la suya el s e ñ o r 
Vil luendas d e s p u é s de usar de la pa-
labra en contra el señor Zayas , por en-
tender qne eso corresponde á la ley 
orgán ica de que habla la S e c c i ó n D ó -
cima ü u a r t a . 
A la base 7m se le sustituye la pala-
bra remuneración por la de dotación y 
se le suprime la frase general, á pro-
puesta del s eñor Bravo. 
Se l eyó la base 8", pero habiendo 
una enmienda sobre la mesa á la m i s -
ma, se s u s p e n d i ó la s e s i ó n . 
E r a n las diez y media. 
La ei 
E l cónsul de los Estados Unidos ea 
Barcelona, acaba de remitir al S e c r e -
tario de la Querrá en Washington, s a 
informe anual, en el que se ocupa de 
la industria azucarera de remolacha 
en los siguientes términos: 
''Desde que E s p a ñ a perdió sus colo-
nias, la industria azucarera de remo-
lacha ha monopolizado casi por com-
pleto la a teno ióu de los agricultores 
peninsulares, h a b i é n d o s e organizado 
numerosas y potentes c o m p a ñ í a s p a r a 
el cultivo del tubérculo y la fabr i ca -
c ión del azúcar , para cuyo p r o p ó s i t o 
se hai: establecido grandes fabricas 
en la mayor parte de las provincias , 
dando por resultado inmediato el qne 
ya exceda la producción al consumo 
nacional, lo que produce cierto m a l e s -
tar en el comercio. 
B l año pasado se produjeron 79,000 
toneladas de azúcar , de las cuales 
30,000 provinentes de 22 ingenio8,eraa 
de azúcar de c a ñ a y las 49 009 restan-
tes, de remolacha, elaboradas en 10 
fábricas , únicas que fnuoionaron do 
las 27 que se estaban erigiendo, y co-
mo se e s t á n levantando 21 m á s , r e s u l t a 
que para la próx ima zafra h a b r á en 
E e p s ñ s 48 fábricas en o p e r a c i ó n . 
E J una reunión que celebraron re-
cientemente los fAbricantee, se a s e g u -
ró que la poteaoia total de esas fábr i -
cas, cuando todas e s t é n trabajando, 
será de 16 000 toneladas de remolacha 
diarias, lo que, asignando á la elabo-
ración una dnrac ión de cien dias, con 
un promedio de e x t r a c c i ó n de 10 p ^ , 
representar ía una p r o d u c c i ó n de 1 60 
mil toneladas, equivalente á algo m á s 
del doble del consumo actual . 
P a r a la zafra venidera, se han con-
M a r íe 8 5 de lebrtro de 1001 
FCNCI01S POR TANDAS, 
F B Ü O H A H * . 
A las 8 y 10 
I n s t a n t á n e a s 
A Isa 9 7 10 
Lvicha de Clases 
A las 10 y l O 
E l Dúo d é l a Africana 
t y E l f h r B e t , prdieotack D Ce' Si. L i Pitia. 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S 
Frecios por la tanda 
GrUté*. . . . t 3 00 
fkicot BMa 1 ¿b 
LaceuOOD e n t r x u 050 
Baikc» OOD laem ü 50 
Aiieoio a* t e n u i i » o ió 
I d e o de P«rai ia , 0 30 
BDirtú» s e o e r a i . . . . . . . . . . . . . . . o 3ü 
)úe i : i t e m m ó p » r a i f o . . . . . . u 20 
CF* Muy p roLto , « t t e a o de U 2»r2Del& 
K L Ü U 1 T A R 1 C O 
C ^ S e e t i s j a con actltidad ! • t a n o e U 
K L F O N D O D E L BAUL. 
C F P r í i i m a m e a t e , E L B A R Q L ' I L L S E O . 
R A M E N T O L tiene los ¡SOMBREROS de cona MAS FINOS aue fabrican Liacolu Benuett &Co. y Tress & Co., Londres. ^ Obispo 32. 
tratado ya, sobre 900,000 tonels ias de 
remolacha, que rend iráo anas 90 000 
toneladas de azáo^r, á las que hay 
que agregar las 30 000 de a z ú c a r de ca-
ña, samando en jaoto, 120,000 tonela-
das, ó sean 40,000 m á s de las qae ne 
cesita el consamo. 
E l problema por resolver oonsiste en 
saber si ese sobrante podrá exportarse 
ventajosamente, sin el aaxilto de pri-
mas, paes hay quienes aseguran qae 
aan cuando se lograse qae el gobierno 
concediese esta clase de pro tecc ión á 
la indastria nacional, los azaoares es-
p a ñ o l e s no podr ían competir en los 
mercados extranjeros, por las s igaien-
les razones: 
£1 promedio <le rendimiento de 1A 
remolacha e s p a ñ o l a deberta ser de 12 
á 14 p § del peso del tubóroa lo ; pero 
hasta »üor», solamente la de Anda la -
c ía ha dado ese promedio; por otra 
parte, ana hectárea de tierra deber ía 
rendir de 32 á 36 toneladas de remo-
lacha, las qae vendidas de 20 k 30 pe-
setas, cada ana, á razón de 2¿ pesetas 
por cada grado de r iqaeza sacarina, 
prodao ir ía a' calt ivador na promedio 
de precio de 830 pesetas por h e c t á r e a , 
distando ma jao de llegar el precio á 
e^te promedio, por c a y a razón se re-
sisten los agrioattores á emprender en 
dicho cnltivo. 
A d e m á s , c a d ) fábrica tiene an gran 
n ú m e r o de dire3tore9 de fAbrioaoión, 
q a í m i o o s y capataces extranjeros, qae 
ganan crecidos eneldos darante todo 
el año, á pesar da no trabajar más qae 
tres meses. 
P a r a qae prospere la indastr ia del 
azocar de remola3ha en BspaQa, se 
necesita qae mejore el caltivo de la 
remolacha, mediante la mas esornpa-
losa se l ecc ión de las semillas y mayor 
onidado á la planta darante s a oreoi-
miento, á fin de llegar á prodnoir el 
azocar á an costo qae noexasda de 33 
pesetas, los lliO kilos, equivalentes á 
$2 50 el quintal, y si se lograse qae el 
gobierno le concediese ana prima por 
el estilo de la belga ó la alemana, tá-
cil ser ía entonces, hallar mercados en 
que colocar el szucar e s p a ñ o l . " 
BIENVENIDO. 
A bordo del Mongerrat ha regresado 
á esta capital , donde tantas s i m p a t í a s 
cuenta y en cuyo comercio figura con 
justo y s ó l i d o c r é i i t o , nuestro muy es-
timado amigo don Vicente Lor ient» . 
Sea bienvenido. 
Los Bomberos. 
Orden del dia 4 de Febrero de 1901. 
E l dia G á las cinco de la tarde, 
t e n d r á efecto la parada con qa-) los 
Cuerpos de Po l i c ía y Bombaros obse-
qn iarán á los s e ñ o r e s del Oongreso 
Módico Pan-Americano. 
Se cita á todos los individuos que 
forman la fuerza act iva de este Cuer-
po asi como los miembros honorarios y 
pasitos, para que oonourrau de com-
pleto uniforme y equipo, á las tres de 
la tarde del referida dia 6, á la E s t a -
c i ó n Central . 
E l Jafe delegado del material dis-
pondrá que é^te se encuentre en co-
rrecta formación en la calle del Prado, 
acera Este , y apoyando s a cabeza en 
Teniente Rey; el orden qae d e b e r á 
guardar sera el siguiente: carro de an 
xilio con herramientas, bomba Cer-
vantes con su carretel, bomba Co lón 
con su carretel, bamba Habana con su 
carretel, carro de c o m b i n a c i ó n de la 
6" secc ión (Vedado), carro d e m a i g i e -
ras y carro de t e l é g r a f o s . Bl Jefe de-
legado del m Uerial c u i d a r á qae é s t e 
ee encuentre formado á las cuatro de 
la tar i e , y t e ñ i r á á sa? ó r d e n ^ al 2o 
Jefe de Secoió . i , s e ñ o r Justo G a r c í a , 
que presta sus servicios á las ó r d e n e s 
de esta Jefatura . 
E l 1er. Jefe, 
L u i s de Zíiriiga. 
Mmrnm 
S e r á el di» 9 y no el 7, com i por un 
error sa l ió en nuestra primera e d i c i ó n 
de hoy, ^B! baile en obsequio de los 
Congresistas. 
Europa y Ammea 
E L SUFRAGIO E N BELGICA 
Los belgas han reconocido que el 
enfragio universal sin correctivo, no es 
m á s que un instrumento de t iranía . 
D e s p u é s de pacientes y p r o l ó n g a l o ? 
estudios, han adoptado los tres corree-
vas sigoientee: 1°, voto plural; 2", 
voto obligatorio; o", r e p r e s e n t a c i ó n 
proporcional. 
Todo ciodadano de veinticuatro a-
Cos tiene derecho al voto. 9i es sol-
tero, en eofrsgio representa un voto; 
pero si es jefe de familia representa 
dos. Si el elector, jefe de familia, 
ejerce funciones públ leaa y entra en la 
c a t e g o r í a de los c a p a c í t a n o s , repre-
senta tres votos. 
Fste estarna tiende á asegurar la 
preponaerancia de los intereses con-
bervadores. 
Ofrece preciosas ventajas á los cató-
licos y á los liberales. Nada contra-
rio al espír i tu d e m o c r á t i c o tiene este 
sistema: porque todo elector, sea cat*l 
fuere su condic ión social, puede llegar 
6 per elector de tres votos. 
E l tecer voto- el de capacitario— 
le es asepnrado por la simple consti-
t u c i ó n de una libreta de rentas drfoien 
francos nobr* el Botado. 
^ ESCALERA COMODA 
E n Nueva York se h^ subido el nivel 
del ferrocarril metropolitano, ó sea del 
que recorre s u b t e r r á n e a m e n t e sus ca 
lies, porque desde hace mucho tiempo 
ee quejaba el púb l i co amargamente de 
tener que subir, para ingresar en d i -
cha via, por escaleras muy r íg idas . 
P a r a verificar esta t ras formac ióo , la 
eociedad que explota el metropolitano, 
á t í tulo de ensayo, ha mandado insta 
lar escaleras e l é c t r i c a s de diferentes 
eistemas. Estos etculatares, que tal es 
l a palabra americana con quese lea ha 
designado, recuerdan, por su funciona 
miento, la acera móvi l de la E x p o s i -
c ión de P a r í s . S a t ras lac ión , en vea de 
cumplirse horizontalmente, se e f e c t ú a 
s e g ú n el á n g u l o propio de las escale-
ras; nna de ellas tiene dos p e l d a ñ o s , 
sobre los cuales basta colocarse tan 
eó lo para ascender; d ir íase que estos 
aparatos predec ían la acera móvi l , que 
dentro de algunos a ñ o s se hal lará fun-
cionando en todo Nueva York . 
m r D E L i i r c u E i T T E H U M O R I S T A 
E n un tribunal a l e m á n se v i ó no ha-
ce mocho una causa por robo y asesi-
nato. E l presidente del tr ibunal , s e g ú n 
costumbre, d e s p u é s de leer el suma-
rio, p r e g u n t ó al reo q u é t e n í a que ale-
gar en sa defensa. 
— ¡ S o l a m e n t e esto, s e ñ o r ! — r e p l i c ó el 
delincuente; —no fué un asesinato, fué 
un suicidio. 
J u e z . — ¿ C ó m o expl ica usted eso, si 
baconfasado usted que lo mató? 
Acosado.—De esta manera, s eñor . 
Bl difunto d e c í a , naturalmente, antes 
de su muerte, y por todas partes, que 
t e n í a resuelto poner fío á sus d í a s , 
pero nunca ten ía suf íc iente valor para 
realizar su propós i to . P o r f í n , su falta 
de entereza me m o v i ó á piedad, y con 
objeto de salvarle de esa angustia y 
contrariedad continua, y principalmen-
te por sostener su palabra, que la te-
nía comprometida, lo suicidé. 
Juez. — Pero jnómo expl ica usted 
que se encontrara en su poder el reloj 
de la v íc t ima? 
A c u s a d o . - ¡ V l a y sencillamente! Cuan-
do murió no necesitaba el reloj, y con-
s ideré muy natural g u a r d á r m e l o para 
que no se perdiese. Por otro lado, se-
ñor juez, el difunto era un antiguo 
amigo mío, y yo necesitaba algo como 
recuerdo suyo. 
L a sa la rió la 'ocurrenc ía , pero con-
d e n ó á pr i s ión perpetua al suicidante. 
Departaraeolo de A p i t o de los 
Eslate Unidos, 
Sección de Metereologí^ 
Sumario dt las observaciones practica-
das en la estación de la Habana, Cuba, 
durante el pasado mes de Enero: 



































































































































































Promedio de presión attuosférica: JO.07. 
Presión máxima: 30'42. 
Id. mínima: 29.90 
Temperatura media 70. 
Temperatura raiia alta: 85. 
Temperatura más baja: 50. 
Viento prevaleciente, del E. 
Total do movimiento del viento: 87.34 
millas. 
Velocidad máxima del viento 40 millas 
por hora del NW., 18. 
Precipitación total: 8 44 pulgadas. 
Número de días con 01 pulgada do pre-
cipitación, 10. 
Número de días claros: 12. 
Días parcialmente nublado?: 12. 
Días nublados: 7. 
M o N T R O S E W . H A Y F S . 
Feetion Direotor, Weather Bureau. 
Timporaly in Oh o ge. 
ASÜNTOSJARÜ, 
C O N 3 K J O D E 3 E 0 B E T A B I O S 
E n el Ctílebrado esta maQana en P a -
lacio se t ra tó ú n i c a m e n t e del muermo 
h a b i é n d o s e nombrado nna comis ión 
compuesta de los doctores Tamayo 
(dco Diego), M o n t a c é y D á v a l o s y de 
loa veterinarios La iné y Btchegoyen á 
fin dequeooupen del asunto. 
Dioba comis ión v i s i t a r á los establos 
y ordena el sacritítíio sin contempla-
ciones de todo caballo acerca del cual 
exista la más remota soapeaba de que 
pueda presentar s í n t i r o a a de tan te-
rrible enfermedad. 
E L J U Z G A D O D E G U A R D I A . 
Los s e ñ o r e s don N i c o l á s Losada , 
don Antonio Sautario y don Joaqnin 
V. ü ' F a r r i l l , Jaez de G a a r d i a el p r i -
mero y Abogado F i sca l y Secretario, 
respectivamente.Ios otros dos, del pro-
pio Jozgado, nos partioipan baber to-
mado p o s e s i ó n el día l ? quedando es-
tablecidas las oficinas en Monserrate 
eeqaina á Empedrado. 
P E R D I D A D E L I S L A D E O D B A 
E l vivero Is la de Ouba, de la antigua 
casa de D . Manuel Suárez , se ba per-
dido totalmente al embarrancar en los 
bajos de los ü o l o r a d o s . 
E n la tr ipulac ión no ha ocurrido no-
vedad alguna, la cual l l e g ó boy á este 
puerto en un bota del citado vivero. 
D E R E C H O S R E A L E S 
Habana, febrero Io de 1901. 
Se hace saber á los deudores por 
impuesto de Derechos Ura le s que ven-
cido el plazo que s e ñ a l a el a r t í c u l o 114 
del Reglamento para el pago de las li-
quidaciones que se practiquen en el 
corriente mes, q u e d a r á n incursos sin 
más aviso, en el recargo del cinco por 
ciento c o n c e d i é n d o l e s d e s p u é s diez 
dias para el pago, trauBoarridos los 
cuales se procederá por la v í a de apre-
mio con arreglo á la I n s t r u c c i ó n de 11 
de diciembre de 1900. 
Melchor 8. de Mola, 
Administrador de Rentas . 
E L ¡SEÑOR O B I S P O 
H a . regresado á esta capital de sn 
viaje á Cienfuegos el s e ñ o r Obispo de 
esta D i ó c e s i s , M o n s e ñ o r Donato Sba-
rretti . 
EEOAUDAOIÓN MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento du esta ciudad re-
c a u d ó ayer, por diferentes conceptos, 
10 702 pesos 38 centavoa en moneda de 
los Estados Unidos. 
E L MO PHERSON VARADO 
Hoy ha salido para Matanzas el re-
molcador Cuba, con objeto de prestar-
le auxilio al transporte de la marina 
de guerra de los Estados Unidos Mao 
Pherson, que se encuentra varado á la 
salida de dicho puerto. 
RENUNCIA ACEPTADA 
H a pido aceptada la renuncia que ba 
hecho D . Pablo J . Donato, de en cargo 
de ayndaote de la U o m i s i ó n de ' e*tu-
dios do obras p ú b l i c a s n ú m e r o 2 del 
distrito de Santa Otara. 
A N T E P R O Y E C T O 
Se ha ordenado que por el ingeniero 
jefe del distrito de Matanzas se redac-
te el ante-proyecto necesario para la 
cons trucc ión de un puente y uinco al-
cantarillas en el camino del Mangnito 
en el t érmino municipal de S a n J o s é 
de las Lajas , as í como la reparac ión de 
los trozos de dicho camino que con m á s 
urgencia lo necesiten. 
P E T I C I O N J O S T A 
Varios vecinos de G ü nes nos supli-
can que pidamos al Sr . Director gene-
ral de Oorreos qua reponga el b u z ó n 
que e x i s t í a en el Ayuntamiento de 
aquella vi l la hasta hace poco tiempo, 
toda vez que la A d m i n i s t r a c i ó n del ra-
mo se encuentra fuera del uasoo de la 
poblac ión , lo cual causa mochas mo 
lestias al vecindario. 
Oreemos muy j u s t a 1» pe t i c ión de los 
citados vecinos, y de e l la damos tras-
lado al señor Director general de O J -
rreos, seguros de que la a t e n d e r á . 
RECLAMACION 
E l Secretario de l a " U n i ó n de ex. 
pendedores de carne", ha reclamado 
contra nna d i s p o s i c i ó n del A l c a l d e 
Municipal, que ordena la o lausara de 
la carnicer ía establecida en la casa 
número 42, de la calle d é l a Habana . 
Por los dooamentos qae de antiguo 
justifioan la existencia de la industr ia 
en ese lugar, ser ía una injust ic ia des 
pojar de sus derechos al que posee ese 
establecimiento. 
NUEVO C E N T R A L A Z U C A R E R O 
Mr. O. B . Sti l lman, de Nueva York , 
ba comprado ú l t i m a m e n t e unas 700 
cabal ler ías de tierra en la provincia de 
Santiago de Ouba, cerca de Oabo Oruz, 
en que e s t á enclavada la Ensenada 
de Mora, que es de mocha profundidad 
y sobre la cual se va á construir inme-i 
diatameate un muelle de bastante ca-
pacidad para qae puedan atracar á su 
costado los buqoes de mayor porte. 
E l nuevo propietario se propone es-
tablecer sobre dicho terreno un gran 
central azucarero cuyo costo, incluso 
el de la tierra, se e l e v a r á á doi millo-
oes de pesoe; este ingenio, que e s tará 
montado con todos los aparatos m á s 
modernos y perfectos, se l l amará üen* 
tral de Cabo Cruz. 
C E S A N T á 
B l inspector especial de asistencia 
escolar de Pinar del Rio, D . Amado 
ina, ha sido declarado cesante. 
L A P O L I C I A D S O Á R D E N A S 
Se ba llevado á cabo la r e o r g i n i z » -
ción del ü u e r p o de P o l i c í a de Oárda-
nas a jus tándose á las exigencias de la 
d ispos ic ión que echa soure los Muni-
cipios su sostenimiento. 
L a s e c o n o m í a s serán prinoipalmeite 
en sueldos del personal suparior, que-
dando suprimidos, por esta razón , los 
cargos de Inspector, O a p i t á n y T e 
niente. 
tón lo so^esivo no h kbrá m á s que na 
Jefe y Sargentos. 
A D E L A N L B 
Mucho trabaja el Pbro . D, F r a n c i s -
co Rins para la r e c o n s t r u c c i ó n d-d la 
iglesia de Goane. 
Las obras est^n p r ó x i m a s á su tér-
mino y el edií iuio promete quedar mu-
oho mejor que el destruido por la gua 
rra-
ü l o T Í i i i i e n t o Marífliiid 
E L P O L I N E S I A . 
Procedente de Elamburg » entró en puer-
to, ayer tarde, el vapor alemán Pulinesin, 
con carera general. 
E L P R I X C E E D W A R D . 
Eeto vapor inelés entró en puerto hoy 
procedecte de Miami, con carga y pasaje 
ros. 
E L I S L A D E P A N A Y . 
Con destino á (Jolón, Puerto Uico, Cádiz 
y eeca'ae. eaiio ayer el vapor español Isla 
de Panny, con carga y peajeros. 
E L M I G U E L M. P 1 N I L L O S 
Para Matanras salió ayer el vapor espa-
ñol Miguel M. Pinillos. 
E L M O N T S E R R A T . 
Este vapor español sa hizo á la mar a-
yer tardo con rumbo á Veracruz, llevando 
carga y pasajeros. 
C A B A L L O S Y M O L A S . 
E l vapor americana i£rcc/sior importó de 
New Orieans, para don Lucio Betancourt, 
101 caballos y 17 muías. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata 80 á 8 0 l valor 
Bi l letes . . . . . 7J á 7 i valor 
C e n i e n e s , . . . . . a 6.55 utaia 
En cantidades • á 6.57 plata 
Luises á 5.24 plata 
En caotidades » i 5.25 plata 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asoc .^*^ 
De hoy 
L a H a y a , Febrero 5. 
N u e v a Y o r k , Febrero 5. 
P R E V I S I O N J O S T I F I O A D A 
Un telegralna ofijial eimado desie 
Bruselas, dico que na anarquista ha 
cansaguido robar cierta cantidad de di-
namita en aqualla capital y sa ha ana oar-
cado para esta ciudad-
E l gobierno holanda está pravanido 
con el objeto de imoedir cualquiera tenta-
tiva quese haga par parte de los anar-
quistas para alterar el orden durante las 
fiestas reales que se van á celebrar coa 
motivo del matrimonio de la Reina Gui-
llermina, qua está fijado para pasado ma-
ñana, jueves. 
Londres, Febrero 5. 
L O S B O E R S B N O B A . N G B 
La toma de la ciudad de Moiiar'sFon-
tein, en laEepúolicade 0:anTa, que ve-
rificaron los boers haciendo bijas de con-
sideración á la guarnición inglesa, según 
telegrafiirnos ayer, sa varifiíó durante la 
obscuridad, en medio do la lluvia y fué un 
golpe do mano hábilmente preparado 7 
ejecutado con gran prontitud 7 prosista. 
L: s boers llevaban dos piezas de artille-
ría. 
Londres, Febrero 5. 
L O S B O E R S B N BLi O A B O 
Las fuerzas inglesas han logrado re-
chazir una columna boar de unos qui-
nientos hombres en un punto simado al 
sor de Middleport, en el territorio de la 
Colonia del Cabo. 
En es"a operación perdieron los ingle-
sas veinte hombres-
Londres, F e b r e r o 5 . 
L O S B O B R S B N T O D A S P A R T E S 
E : general boer Dewet (el intangible) 
que ú'timamente estaba eperando en el 
Transvaal, ha invadido la Colonia del Ca-
bo con faerzas numerosas 7 sa encuentra, 
se¿ún se dice, al sur de Dew's Doro. 
En vista de la posibilidad de una corre-
ría de los boers, las autoridades ingleses 
de la ciudad del Cabo han resuelto poner 
álos soldados boers que oa7eron prisione-
ros en Koomatipoort (Transvaal) 7 las mu-
niciones apresadas entonces, en lanchas 
quese situaron en medio de la bahía. 
L o r e n s o M a r q n é e , febrero 5 
L O S B O B R S B N L O R E N Z O 
M A R Q U É S í 
Dos mil boers han invadido el territo-
rio de Lorenzo Marqués 7 sa tema qua 
vengan resueltos á intentar el resobro da 
los bosrs qua haoiéadcse refugiada aa es-
teterritorio portugués 7 no queriendo 
obedecer la orden del gobierno para que to-
dos losrafayiados boers sa entregasen á las 
autoridades inglesas, conminándolos con 
destierro, sa encuentran presos 7 en vís-
peras de sar deportados á la isla de Ma-
dera. 
Washington, febrero 5 
L A T E S O R E R I A Ü Ü B A N A 
E l presidente Me Kjnle7 ha firmado 
a7er una orden permitiendo qus sa encar-
gue de la Tesorería de la isla de Cuba un 
cubano. 
Como conseouencia de esto, mu7 pronto 
se publicará ta orden relevando á Mr. 
Lad, comandante del ejército de ooapa-
cióa» del cargo de Tesorero de la isla da 
Cub.; pero no sa dará oumolimiento ála 
misma hasta el primero de abril, en CU7Í 
fecha el Secretario de Hiaienda, Sr. Can-
cio ú 'tto ena oleado cubano que designará 
el general Wood, se hará cargo de la Te-
cerería General. 
No ha7 temor de qua surian disgustos 
con el camelo en proyecto, puesto el I n -
terventor del general Wood continuará 
inspeocionando el manejo de caudales 
púb icos en Cubai 7 pondrá freno á los 
gastos* 
Washington, Febrero 5 
L O S D B R E O B O S 
D E BXPORrAOION 
También quedó a7er firmada por el 
Ejecutivo la orden rebajando los derechos 
de exportación sobra el tabaco, pero es 
mu7 probable que no so ponga en vigor 
hasta dentro de un mes* 
Noeva Y o r k , Febrero 5. 
B U E N O S O O N S I T J B R O S 
E l ccrresponsal en Washington de 
"The New York Tribune,'' telegrafíaque 
el antiguo superintendente de las escuelas 
púolicasda Cuba, Mr. Fr7e. ha manifes-
tado quo debe insertarse en la Constitu-
ción cubana una declaración categórica 7 
rotunda negando autorización para que 
se pueda echar en ningún tiempo sobre 
el tesoro de Cuba ningúa créiito proce-
dente de deudas contraidas por España 
por cuenta de Cuba, pues esto sería una 
carga aplastante para dicha isla-
Dice Mr. Fr7equeé! está perfectamen-
te seguro de que el Congreso de les Esta-
dos Unidos no habrá de alterarla Consti-
tución de la isla de Cuba, 7 que lo único 
que podrá ocurrir es que aconseja á los 
cúbanoslo qua deboi hacer, para su pro-
pio bien-
E S T Á < ' B R A V O , ' 
Mr. Gallinger, senador republicano por 
el Estado de New Hampshira. ha dicho 
qua los cubanos no han tenido ni la 
atención ni la gratitud necesarias para 
insertar en la Constitución cubana algo 
que indique que todo se lo deben á los 
Estados Unidos, sabiendo como saben que 
eso es verdad, así como también lo es que 
en el caso de verse agredidos por cualquier 
potencia, busoarían la protección 7 el 
amparo de los Estados Unidos para que 
salvasen á Cuba. 
Nueva Y o r k , Febrero 5. 
Noticias recogidas por L a P r e n t a 
A s o c i a d a niegan que tengan el me-
nor fundamento de verdad los rumores 
que se telegrafiaron a7ar mañana desde 
Barlín, hablando de un convenio secreto 
entre Rusia 7 los Estados Unidos según 
el cual se rebajarían los derechos sobra 
el azú:ar que Rusia importa en los 
Estados Unidos, á cambio de otras fran-
quicias por parte da Rusia para los pro-
ductos amarioanos en aqual Imperio. 
Londres, Febrero 5. 
Ü N C O R O D E 0 1 E N M I L V O O B 3 
Cien mil indígenas del Indostan se 
reunieron al aire libra en Calcuta a7er 
mañana, 7 entonaron cánticos fúnebres 
por la muerte de la Reina Victoria. 
Lon ires, Febrero 5. 
B L R E Y D E L O S B E L G A S 
E l Rey de los belgas ha salido esta 
mañana en viaje de regreso para Bruse-
las- Antas de partir el tren, la policía de 
tuvo á un individuo qua sa hallaba en el 
an ié i 7 se h'zo sospeohoao de qua pudie-
ra intentar algo contra el Re7 Leopoldo. 
Viena, íebrero 5. 
E L D I S O O R S O D E L A C O R O N A 
E l emperador Francisco Jasé, en el dis-
curso pronnaoiado con motivo de la aper-
tura del Reichsrath, ha dichc: qua la no-
ta característica de la política extranjera 
austríaca es el tono amistoso 7 cordial 
que prevalece en las relaciones de Aus-
tria con las demás naciones. La intimi-
dad inalterable en nuestras relaciones con 
las Potencias aliadas con nosotros, conti-
núa. Todos los esfuerzos de las Poten-
cias en estos momentos convergen hacia 
la restauración del orden 7 dala norma-
lidad en China, al par que se conserva la 
integridad del imperio Chino-
No ha7 motivo alguno para abrigar el 
menor temor' de que el desarrollo de los 
acontecimientos en aquella parte del mun-
do pueda reaccionar sobre Europa 7 alte-
rar la paz en el vbjo continente-
Washington, febrero 5 
H A M B R E H O R R I B L E 
Entre los detalles horripilantes que se 
reciben resnecto al hambre que azota en 
estos momentos á varias provincias chi-
nas se cuenta que el pueblo se va impul-
sido á cometer actos de verdadero cani-
balismo. L03 padres matan á sus hijos 
porque no tienen con qué alimentarlos-
Manila, febrero 5 
S U B L E V A C I O N 
Sa dioa que los naturales de la isla de 
A l amanecer del Siglo X X , ano do 
los m á s grandes progresos es el oon-
oepto de la higiene, qae noa enseBa 
oomo pueden evitarse maobas enferme 
dades, s in por ello oponerse á las me-
dicaciones de las qae y a sean adqoiri 
das. 
Más qae el desconooimiento de los 
preceptos h i g i é n i c o s radimentarlos, los 
h á b i t o s de abandono á qae oontribaye 
la exagerada oonfiaoz* en el Creador y 
los fracasos á qae condaoe la inmora 
lidad de otros anunciantes, son t o d a v í a 
hoy cansas desastrosas en la salad de 
los pueblos. Pero sin duda e s t á n al al 
canee inteleotnal de toda persona las 
advertencias que á o o n t i n a a c i ó o expo-
nemos, confirmadas por sobrados ca-
sos p r á c t i c o s de diversos p a í s e s ; sin 
necesidad de inonrrir eo las recientes 
exageraciones del Secretario general 
de la sociedad francesa de Higiene y 
Cabal lero de la L e g i ó n de Honor, Dr . 
Manin, s e g ú n el cual "el e s tóoaago es 
el cochero del sistema nervioso", 6 ein 
retroceder hasta el D r . Daubentonqoe 
desde el S glo X V H I , en sa obra tito-
lada: "Pesquisas acerca de las indi 
gestiones", l lrga hasta el dogma de 
que "el caerpo humano no sufriría 
trastorno alguno en eos funciones si el 
e s t ó m a g o estuviese siempre en condi-
ciones normalef: advertencias que son 
de actualidad siempre palpitante, paos 
se refieren á la caldera central del or-
ganismo humano. No en vano afirma 
Bebeique; "la cues t ión social es cues-
tión de e s t ó m a g o " , pues como demues-
tra Spenoer: "todos los f enómenos so-
ciales tienen sa origen eu los f enóme-
nos de la v ida individual , oaya raíz , á 
su vez, se encuentra en los f e n ó m e n o s 
vitales; y si la ignorancia es perdona-
ble no lo es la o b c e c a c i ó a en cerrar los 
ojos para no aprovechar los verdade-
ros progresos. 
ü n i v e r s a l m e n t o ya e s t á confirmado 
el eoperior poder del "Digestivo Moja 
rrieta" para las enfermedades c r ó n i c a s 
gastro intestinales, y á él acoden los 
desesperados de diversos paisas. Pero 
en Ouba, m á s que en otros p a í s e s , se 
ignora qae ese producto cabauo, ade-
m á s del grandioso noder curat ivo, in 
oloso contra la D i s e n t e r í a , tiene el 
mejor poder preventivo como especial 
a n t i ^ é p t i c o g a s t r o - i n t e s t i o a l , y t a m b i é n 
es aaxi lar poderoso de la D , g e s t i ó n en 
su doble proceso mecán ico q n í m i c o , 
inmensamente mayor que las agaas 
minerales y que todos los otros diges-
tivos 6 estomacales, hasta el grado de 
poderse afirmar qae es indispensable 
para la higiene del e s t ó m a g o . 
Del mismo modo muchos médiooa 
eminentes han obtenido con el Diges-
tivo Mojarrieta los mejores resultados 
en los n iños durante la lactancia, y 
en pocos p a í s e s hay tanta razón como 
en Ouba para aplicarlo m e z c l á n d o l o 
con la leche como factor esencial, por 
el cl ima, por el descuido de las vaque-
rías y por el desaseo de loa lecheros 6 
de las manejadoras. 
c 26) 
De venia en las pr inc ipa le s D r o g u e r í a s del Mundo. 
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Mindoro—isla desierta al sudoeste de la 
de Lnzón inmediata á Manila—39 han 
sublevado con los Filipinos en armaa 
contra los Estados Unidos y han matado 
al gobernador filipino. 
UNITÉDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, February btk. 
B A R B A R O Ü S , I F T R Ü B . 
The Bague, Hollatid, Peb. 5th.—An 
Ofli jial despatch received here from 
B í n e s e l a says that an Anarchis t there 
has stolen a qnantity of dynamite and 
has atarted for t h i s ü i t y wnere Qaeea 
Wilhelmina's wedding wi l l thke place 
on the 7th. 
N O W B O E R S G O T I T . 
London, tíng!aod, Peb. 5 —The 
Boers rushed on the Br i t i sh Militar* 
Post at Modder's Pontein, in the 
ü r a n g e River Rapublio in the dark 
dnri g a rainy night and oarried it i a 
a rnsn.Ttiey had two gnus with them 
N Ü T ¡SO M I L D A T Ü A P E U O L O N Y 
E 1 T H B R . 
London, Peb. Gth.—Brit ish forcea 
have r e p u l i d five hundred Boers 
somewhere to the iáouthof Middleport 
in Cape ü o l o n y . 
The Br i t i sh lost twenty men. 
D B W E T I N O A P E O O L O N Y . 
London, Peb. 5:h.—Boer Genera l 
Dewet with hi3 foroes ia reported to 
be somewhere to the South of Dewet'a 
Dorp, in ü a p e ü j l o n y . 
l u view oí the possibility of á B o e r 
raid, the ammnnition aad the " B a r -
ghert." who where sarrendered at 
Kroomat ipoor í , Transvaa l , h i v e been 
placed on board several lightera in the 
B a y of Oapetown. 
B O B R S I N V A D 9 D 
P O R T O Q Ü E 3 B T B R R I T O R Y 
Lourenzo Marques, E a s t Afr ica , 
P - b . 5 i h . — There are t w j thousand 
B j e r s on Portugaese Terri tory 
who are suppospd to intend the 
reseñe o í all the B )er8 that the P o r -
tugaese Aathorit ies here havedeoided 
to aend deported to the Portugaese 
laland of Madeira all the Boers who 
are refuged here and that refnse to 
snrrender themsdivea to the B r i t i s h 
Aathorities. 
P E R V I 1 T E D 
C U B A N T O B E Ü O M B 
T R B A S Ü R B D 
Washington, D . O., Peb 5 . h - P r e s i 
dente Mu Kinley haa sigaed yesterday 
the order perm trlng a ü u b a n to beso» 
me Cuban Treasurer . 
The order relieviog Major Ladrf 
from that pos í t i on will be soon issneC 
bnt it will not be effective uotil A p r i l 
lat . when '.Cuban Secretery Caooio, 
or some other Cuban Official that 
General Wood w i l l designate, wil l 
become Cuban Treasurer . 
R A T H E R H A R D O N 
O Ü B A N S , T H O Ü G H 
Noihing isfeared from the propose^ 
ohaoge as Governor General Wood'a 
will c o n t i n u é to act a check on C u b a n 
expenditares. 
R B D O C T I O N O N 
T O B A C C O B X P O R T 
D D T 1 E S T O W A I T F O R 
A M O N T A 
The order for tha redaction oa 
Tobacco ex uort d a t í e s was also s igaed 
yesterday bnt it ia poasible that a 
month will pasa b j befjre it beaamea 
effective. 
F R Y E 18 8 T 1 L L B R B A T H I N G . 
New York , Pt^b. 5 h.—"The New 
York T r i b n n V correepondent at 
Washington wires that former C u b a n 
wchool S ipenntendent Alexis Bvere t t 
Prye declares that a positiva and nne-
quivooal repudiation of the debt of 
S,)aia m^y be faetened on C u b a , 
should be inserted in the proposed 
Cuban C)n8ti tut ioa otharwiae Ouba 
wiil have a crnshing borden apon 
her. 
Mr. P r y e is c e r t a í a that the Uni ted 
States Congress cannot change the 
Ceban Oonstitution bnt it can advise 
Cubana whnt feo do. 
A d n a n a de l a i í abana . 
O í T A D O O S L A B S O A O l l A O I Ó N O B T E N I D A 
• sac OÍA. oa LK rana*.: 
Devó- B^caí4á*-
51Í05 ci(h. firma. 
Oareobos de Imoorca-
oión . . . . . 
Id. do expor tac ión . . . . . 
Id. d e p o e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
qnoo travesía.. 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Atraque de boques de 
travesía . . . , 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veter inaria . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Muellaje 
Embarco y desembarco 
de pasaieroí . . . . . . . 0 
Trabajos extraordina-
rios 




Mul ta . . . . .^ 
53645 26 





Total $ 5:1774 23 
HahATi» 2 de febrero i « l«on. 
COM ü JÍICADOS. 
B O U ) .A. 
En la mañana del sánado 2del corriente, 
en la iglaeia de 8»n N colás, unieron paia 
eifropre eus deftims IM virtuosa señorita 
María Antonia Rui i y Valdéa y el aprecia-
ble caballero Pab o Trujillo, Jefe de Poli-
cía eo lela de Pinos, caplf.in del E . L 
Apadrinaren dicha unión sus bondado-
POS pa res, Adolfo Ruizy Guadalupe Val-
dés; sien lo teftiRos el Sr. Juan Manuel 
Sánchez, Alcalde de l«la de Pinos, y T e -
niente Coronel del E . L . don Florencio Do-
mingu-z; siendo damitas de honor las ni -
ñas María Teresa Plana y Trujillo y An-
gelita Gazmán y Saavedra. 
L a selecta concurrencia que asistió al 
acto fué obsequiada galantemente en 1» 
morada del Sr. Kulz con un excelente de-
sayuno. 
L a feliz pareja partió para Isla de Pinos, 
donde fija en residencia. 
Feliz y eterna luna de miel lea de««fAO 
sus amigos 
Habana y febrero 5 de lüül . 
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El m í M en las m m 
Sa hallan hoy de tal modo enlazadaü 
noas ciencias con otran, qne el progre-
so de cada nna iofloye directamente 
en las d e m á s . A s i , los adelantos de la 
F í s i c a y la Q u í m i c a han c o n t r i b a í d o 
en gran parte al deaarrolln de la Aa-
tronomfa.de la F i s io log ía , la P a t o l o g í a , 
y en general de todas las ciencias n a -
torales. 
E i - taa relaciones cada vez m á s es-
trerlias, conducen á an fio. Desde el 
memento en qne el principio de la ani-
dad cient í f ica, bascado con afán por 
Jre investigadores, establece an ínt imo 
parentesco entre las diferentes ramas 
del saber hamsno; no es de ex trañar 
qae á veftsse hag-» difícil deslindar 
los campos de ana y otra ciencia. 
E n tésia general, las qae esta l ian la 
materia se dividen en dos grandes 
prapos extremos. A l primero pertene-
cen aqaellas cayo objeto de investiga-
c i ó n pnede reducirse á números; y al 
segando corresponden las qne obser-
van fenómenos complejos qaeesoapan 
el aná l i s i s matemát i co . 
L a s primeras son las ciencias exac-
tas, qae tratan de la cantidad, el tiem-
po y la e x t e n s i ó n . L a s segundas son 
Jas ciencias b io lóg icas , que arrancan 
de la fenoraenalidad f íeico-qaímioa pa 
r a perderse en el oscuro misterio de la 
v ida o r g á n i c a , en el que toman cuerpo 
diversas teor ías sobre el animismo y el 
vitalismo, y la h ipótes i s monista de los 
qoe niegan el aira». 
E n el punto medio de ese l ímite io-
definido qoe separa los campos extre-
mos de la ciencia, se halla el orden 
mixto d é l a s ciencias físico matemát i 
cas, qne estudian á la vez Ion hechos 
cuantitativos, redueibles á n á m e r o s , 
y loa hechos cualitativos en qae la en-
tidad numér ica deja de ser aquilata 
ble. 
A s í puede admitirse desde luego 
que las ciencias exactas, por su método 
accesible á la realidad, se desarrollan 
en progres ión g e o m é t r i c a , al paso de 
las ciencias b io lóg icas , como m á s com-
plicadas, solo ascienden en progres ión 
sr i traét ioa, marcando una l ínea as ín 
t ó t i c a m á s distante del plano verdad. 
E n las ciencias exactas los medios 
de i n v e s t i g a c i ó n y de e x p e r i m e n t a c i ó n 
son m á s simples y más seguros. Oom-
pletan el aná l i s i s con toda minuciosi-
dad y permiten reconstituir los fenó-
menos integralmente; cosa qoe no pne-
de obtenerse en los fenómenos de ca-
rácter orgánico , cuyas leyes í n t i m a s 
signen siendo en parte desconocidas. 
E s t a es la lóg ica en que me fundo 
para creer qne la Medicina, por ejem-
plo, no ha progresado tanto como laa 
ciencias exactas; tin qne de n ingún 
modo pueda esto significar desdoro 
para la clase m é d i c a , ni sea motivo 
para que nadie lo haga c u e s t i ó n de 
amor propio. 
Decir qae la Medicina no ha progre-
sado mucho, no es negar que haya pro-
gresado bastante; y menos cuando se 
habla en comparac ión con otras cien, 
o ías , cuyo adelanto es á todas laces ex-
traordinario. 
D e las distintas ramas de la Medici-
na , la m á s adelantada es la F i s io log ía , 
sobre todo en la parte que se refiere al 
desarrollo físico d é l a vida normal, cu-
yas funciones por lo regular se derivan 
de contracciones mecán icas , reacciones 
q n í m i o a s , efectos de ósraosis, pres ión 
de flaidoa, d i la tac ión calórica , e tcé te -
ra ; hechos en fin, que explican con 
exacta prec is ión la F í s i c a y la Quími-
ca . 
Bajo ese punto de vista mecánico , la 
F i s i o l o g í a , la A n a t o m í a y la Cirugía 
progresan casi á la par de las otras 
ciencias; pero coando se quiere pene-
trar en la g e s t a c i ó n í n t i m a de los fenó-
menos b io lóg icos , como la secrec ión de 
les juges vitales, la acción de los teji 
d o s y l s s c é l a l a s , la misteriosa foncio-
nalidad de los centros nerviosos y ce-
rebrales etc., aMí se estrella el aná l i s i s 
m a t e m á t i c o , y allí es precisamente 
donde el progreso científ ico detiene en 
avance vertiginoso, para seguir á paso 
lento su glorioso camino. 
Y si á este escollo de la vida normal 
agregamos el de las perturbaciones 
morbosas, entonces aan es mayor el In 
conveniente para el conocimiento de 
causas; y de ahí que la P a t o l o g í a tro-
piece con graves difl;ultades, apesar 
del valioso auxilio qae le prestan los 
adelantos conquistados en el siglo X I X 
como la a u s c u l t a c i ó n la percus ión , la 
antisepsia, los rayos X , la seroterapia 
y otros cien procedimientos inventados. 
E s a lentitud relativa con que mar 
cha la P a t o l o g í a por falta da medios 
de observa c ió n exacta es lo que obliga 
al observador á formar h i p ó t e s i s y teo-
r í a s con q u é explicar lo que no se ve 
con luz de evidencia. 
De aquí qne un ilustre facultativo 
baya dicho hace poco que la Medicina 
se halla en pleno período de e v o l u c i ó n , 
y q u é adelantos tan preciosos como la 
a u s c u l t a c i ó n y la percus ión no sean 
suficientes. Apesar de la excelencia de 
las nuevas doctrinas, dice, cuando se 
busca el modo de p r e c i a r loa verdade-
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H I L O VAOIS? 
UOVKLA DK LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F i t » c c » e l « . publicada por la ras» ertiloria 
Mst cej, te vetUe en la "Moderna Faet ia ." Oi-upo 
t ú m t r o 135.) 
(CONTINÚA) 
L a cárcel E s q a i ü n a , que h a b í a n 
ooní-troído apresuradamente aprove-
chando las coevas de las casas des 
t r u í d a s por el incendio, no era tan te 
rrible como al antiguo tuliauo del C a -
pitolio, pero en desquite estaba cien 
veces mejor custodiada. 
Petronio c o m p r e n d í a que h a b í a n 
trasladado á L i g i a allí , ú n i c a m e n t e 
por temor de qae muriera de enferme-
dad, escapando de ese modo al aofi 
teatro. 
— Es seguro—se d e c í a —qae César 
y Tigelino la reservan para un espec-
t á c u l o especial, más atroz q ue loa otros. 
Y Vinicio se perderá sin n i o g ü n re-
sultado. 
Vinicio t a m b i ó a había a b a n d n v l o 
toda confianza eu sa propia inioiatlv 4. 
— T a n solo Cristo podía ana sa lvar 
á Ligia—el joven psnsab* úa ioaraente 
en los medios de verla en la cárce l . 
¡Sabía qne Nazario había conseguido 
ó pesar de todo, entrar en el tuliauo, 
como portador de c a d á v e r e s . Sfats 
ros tratamientos es cuando se tropieza 
con las mayores dificultades. 
E l arte de interrogar, de observar y 
de apreeiar con juateza los hechos mor-
bosos, por manera de llegar pronta-
mente á un d i a g n ó s t i c o y á un pronós-
tico exactos, así como la facilidad de 
expresarlos y definirlos, es cualidad 
rara que solo poseen loa grandes 
maestros de la Medicina. 
A los conocimientos debe a ñ a d i r s e 
una intu ic ión qne no todos poseen en 
el mismo grade; y lo peor es 
qne tampoco abunda el aoneido entre 
los profesores respecto á las doctrinas 
y sistemas en boga. E s t a falta de una-
nimidad demuestra qne la verdad aun 
no es conocida, ó no e s tá dilucidada. 
No s n c e á e as í en el campo de las 
ciencias f í s i c o - m a t e m á t i c a s . A l l í na 
die pone en duda las leyes de Kepler 
y de Newton. Todos los g e ó m e t r a s y 
f ís icos e s tán conformes en que la sama 
de los tres á n g u l o s de un t r iángu lo 
valen dos rectos; en que el cuadrado 
de la hipotenusa es igual á l a suma da 
los cuadrados de los catetos, en que el 
trabajo mecán ico produce igual canti 
dad de fuerza viva, en que la electrici-
dad conduce fuerza motriz á largas 
distancias, etc.. E s t a s y otras verda-
des incontestables desvanecen todada-
da sobre la realidad y el valor de un 
hecho, y despejan el camino para el 
avance prodigioso delascienoias fisico-
m a t e m á t i c a s y sus aplicaciones á la 
industria. 
i Pasa lo mismo con la Medicina? 
S ó l o algnnas veces. E n las doctrinas 
m ó d i c a s del siglo X I X falta lo indis-
pensable á su conso l idac ión; falta e 
acuerdo: la indiscutibilidad de los he-
chos. L a bacter io log ía permanece aun 
en tela dejnic io . Hay m é d i c o s res-
petables qae no la aceptan en la ex 
t e n s i ó n absoluta con que la toman á 
ciegas la mayor ía de sus adeptos. No 
se sabe aun de cierto si los microbios 
llamados p a t ó g e n o s son causa ó si son 
efecto de ciertas enfermedades. 
A estas horas no se pueden aun pre-
cisar de un modo inmediato los s ínto-
mas de la muerte en nn organismo; 
d á n d o s e algunos aunque demasiados 
casos de enterramientos en vida. E s t a 
deficiencia se suple en Alemania con 
las cámaras mortuorias, donde se agua-
da el verdadero s í n t o m a mortal que 
es la putrefacc ión c a d a v é r i c a . No se 
explica t o d a v í a por q u é en todos los 
paises donde se gasta era dineral en 
vanidades f á n e b r e s d e los vivos, se ha-
ce muy poco p á r a l o s infelices muertos, 
ó presuntos fallecidos, d e s p u é s que se 
les'abandona en la soledad del sepulcro. 
Respecto á la infección contagiosa, 
siguen en pie muchas dudas, que no 
han de desvanecerse por la simple afir-
m a c i ó n d e nna ó más autoridades mé 
dicas. Se necesitan pruebas conclo-
yeotea. 
E l doctor Robinet y otros facultati-
vos de renombre europeo, opinan que 
I» proximidad de los cementerios á las 
pob'aciones no es de por si malsana. 
Mr. Bochefontaine en P a r í s , estando 
en el Hotel D í e o ante testigos se tra-
g ó voluntariamente, y sin d a ñ o , una 
pildora hecha con deyecciones de un 
colér ico , para demostrar la falsedad 
de las nuevas teor ías sobre el contagio. 
E n Madrid, otro médico se comió sin 
novedad un pedazo de s a l c h i c h ó n que, 
examinado con el microscopio, aparec ía 
cuajado de bacilos v í rgu la . 
M . Boncfaardut ha dicho en su c á t e -
tra de Higiene de P a r í s que las mate-
rias p ú d r i d a s s o l o molestan el olfato y 
la vista; m á s no e s t á demostrado qn¿> 
sean de por sí infecciosas. S i lo fueran, 
habr ía un aumento de mortalidad por 
infecc ión en las gentes que se dedican 
á revolver y trasportar las basaras de 
la calle. Y no hay tal exceso de mor-
talidad, sino lo contrario, entre los 
que respiran de cerca esas emanacio-
nes repugnantes. 
Y en todo caso, la experiencia de-
mostrar ía que la verdadera inmunidad 
se adquiere afrontando sin miedo el 
peligro de la infección, dentro de las 
sencillas precauciones que la higiene, 
la comodidad y el ornato aconsejan, 
sin caer en extremos r id ícu los . 
Porque eso de la bac ter iomanía va 
tomando ya el carácter de una supers-
t ic ión. Viene á ser un caso de atavis -
mo que recuerda los p o s e í d o s del dia-
blo en la E d a d Media. Aquellos fa 
mosos e s p í r i t u s qne se in troduc ían en 
el cuerpo de un neurót ico y qne se les 
ahuyentaba con el efecto moral é hi-
d r o t e r á p i c o del agua bendita, se han 
convertido en microbios patógena s qoe 
se eliminan, s e g ú n es fama, por me-
dio de desinfectantes. ¡Bien d e c í a el 
sabio que no hay nada nuevo bajo el 
solí A y e r se quemaba vivas á las 
brojaa hechiceras qne se cre ía cansa 
ban maleficio; hoy ya falta poco para 
que se fusile á cuantos se sospecha que 
llevan microbios. L a ciencia t a m b i é n 
tiene sus fanát i cos . 
Admitamos enhorabuena las doctri-
nas méd icas en lo que tengan de razo 
nables; pero sin llevarlas á ana exage 
ración absurda; y una vez admitidas, 
seamos consecuentes con estas mismas 
doctrinas. L a de la vacuna 6 la sero 
pensamiento le alentaba; d e c i d i ó s e á 
ensayar el mismo modo. 
Por una suma enorme, el guardia 
de las Fosas sepulcrales, le tomó en 
el número de sus criados qoe por las 
noches enviaba á bascar los c a d á v e -
res á las prisiones. 
L a obdooridad de la noche, sn v s s -
tido de esclavo, el lienzo impregnado 
de aceite de trementina con que se en-
vo lv ía la cabeza, el miserable a l u m -
brado de las cárceles , todo eso ayuda 
ba para qne no se le reconociese. 
Por lo d e m á s , iqn ién hubiese i m a -
ginado, que un patricio, hijo y nieto 
de cónsu le s , pudiera encontrarse en-
tre una cnadril la de enterradores ex-
puestos á las emauacioues de las cár-
celes y de las fosas, y se prestase á un 
trabajo al cual la más negra miseria ó 
la esclavitud podían ú a i o a m e a t e obli 
gar á un hombre! 
^ C u a n d o el centur ión hnbo examina-
lo las oontrasefias, la gran puerta de 
fa cárcel se abrió delante de ellos, y 
Vio ic ió v ió una ancha cueva, desde 
donde se llegaba á otras muchas m ia 
peQueQas. 
Déb i l e s luces alambraban el subte-
rráneo, que estab* lleuo de prisione-
ros; los unos exteadidos á lo largo de 
las paredes, dormían; ao^so e s tab in 
muertos; otros formaban c írculo alre-
dedor de un pi lón de agua donde be-
bían, y otros (Stahan seat ido i por 
tierra, con los cod is aboyados en las 
rodillas y la c a ' i e * '.'utre i*" i u « o c 8 . 
terapia, por ejemplo, se funda en que 
i n o c u l á n d o n o s una dolencia en grado 
menor adquirimos inmunidad contra la 
misma en grado mayor; es de dr, nos 
familiarizamos con la causa del mal, y 
y a no nos daHa. 
Es to es perfectamente 'óg iao y a d -
misible y t a m b i é n lo es que no debie-
ra infundir tanto horror el local 
donde hay enfermos; porque q u i z á s 
conviene vacunarse por i n h a l a c i ó n co-
mo nos vacunamos por i n y e c c i ó n ; todo 
esto sin perjuicio de guardar las pres 
cripciones de limpieza y pulcritud que 
el sentido c o m ú a aconseja, tanto como 
la salubridad. Deba evitarse en lo 
posible todo lo que produzca pán ico , 
pues esto contribuye más que nada, á 
adquirir la enfermedad por s u g e s t i ó n . 
S i no nos habituamos al aire mef í t i co , 
nos cogerá de sorpresa en un momen-
to inevitable con suma facil idad, del 
mismo modo que el que acostumbra 
á tener cerradas las ventanas de su 
hab i tac ión , la menor corriente de aire 
le constipa. 
E l doctor Morell Mackeozie, que fué 
gran especialista en enfermedades de 
la garganta, dejó escrito en su testa-
mento qoe el mejor preservativo con-
tra dichos males es el no abrigarse 
nunca el cuello, ni en lo m á s crudo del 
invierno. T a m b i é n esto es conforme 
con las doctrinas en boga. L a piel cur-
tida y avezada á los rigores de la in-
temperie se hace insensible á loa oam 
bios atmosfér icos . L a doctrina del pa 
dre Kae ip se basa en igual principio. 
Pues todo esto nos lleva como de la 
mano á reconocer que si nos aeostam-
bramos á afrontar con valor el peligro 
del contagio, sin descuidar las reglas 
d« higiene sencilla, podremos a lcanzar 
cierto grado de inmunidad re lat iva . 
P. GlEALT. 
U N T R O U S S E A U 
L a s damas de Munich no han podi-
do, esta vez, como s u c e d i ó hace a lgu-
nos meses, con motivo de la boda de 
la hermana menor de la duquesa Isa-
bel—de cuyo trousseau vamos hoy á 
dar cuenta—admirar ó^te en conjunto, 
y a que varios de los trajes han sido 
confeccionados en B é l g i c a y all í espe-
raban la llegada de su egregia dest i -
nataria. 
S in embargo, la ropa blanca ha ai-
do hecha toda en Munich, y de au vi-
s i ta , asi como de la de algunas toilettes, 
han podido disfrutar las damas b á v a -
ras . 
L a duquesa Isabel, que ha dado yn, 
sa mano al heredero presunto de la 
corona de B é l g i c a , es una joven de a-
gradable fisonomía, siendo el rasgo 
m á s saliente de é s t a anos ojos rasga-
dos y expresivos y una graciosa son-
r isa . 
E s de p e q u e ñ a e8tatnra,de tez blan-
ca y sonrosada y tiene el cabello color 
c a s t a ñ o claro. 
P a r a armonizar con esta delicada 
c o m p l e x i ó n , só lo se han empleado en 
el trousseau de la joven duquesa los 
colores más t éoueg , as í como las batis-
tas más finas, siendo é s t e nno de los 
ar t í cu los más costosos del trouseau. 
Toda la ropa interior ha sido cosida 
y bordada á mano, figurando con gian 
abundancia en el dibujo las flores de 
lia borbónicas , alternando en otras 
prendas las guirnaldas de flores me-
nudas y las mariposas. 
L a ropa estaba colocada por mudas 
completas, y no se ve ían dos iguales. 
Los encajes son en su mayor ía V a -
lenciennes, y de ellos estaban adorna-
das una colecc ión de lindisiman carai • 
sas para traje escotado, las cuales c a -
rec ían de manga en absoluto, y en su 
lugar llevaban una cinta de raso con 
un lazo en el hombro. 
L a s camisas de dormir son verdade-
ras preciosidades; algunas de ellas 
llevan cuellos may altos; otras á la 
marinera; otras e s t á n abiertas en for-
ma de corazón; otras l levan mangas 
perdidas, y en todas ellas se v e í a n 
cascadas de finísimos encajes, primo 
roaos bordados y cintas de raso de co-
lores pál idos . 
P a r a batas al levantarse de la ca-
ma, Vc-íansa seis de seda muy fl xlMe, 
en los colores blanco, verde, pá l ido , 
l imón, azul celeste, s a l m ó a y rosa, to-
dos adornados de encajes de Bruselas, 
y bordados con florea de lis en los mis 
mos toaos que la seda. 
Entre las batas para m á s vestir, 
llamaba la a tenc ión una do Creanón 
ríe China b'anco, con el cqarpo en for-
ma de Fígaro , mangas sueltas y ador-
nada con ricos encajes de Bruselas . 
E n el alto cuello, que era una l indísi-
ma combinac ión de encaje y gasa 
b'anca, v e í a s e de trás un lazo de raso 
amarillo pulido, cuyas c a í d a s descen-
dían hasta la cola. 
Obras de las batas era do seda L i -
berty verde, toda plesana, de hechura 
Imperio, con un canesú de encaje blan 
co. bordado en seda. 
E n el trousseau figuran t a m b a n 
multitud de mntinéeg y enaguas de se-
da, adornadas 000 profusión de volan-
tes de encajes, 
Algnnas mangas presentaban la no-
vedad de ser sueltas y de estar abier-
tas en el hombro, dejando todo e' bra-
zo al descubierto. 
Entre los trajes, figura en primera 
l ínea el de boda, hecho de raso blanco 
duquesa, con cuerpo b »jo, adornado 
con gasa y r iquís imos encajes de Bru-
selas, regalo del qae es y a esposo de 
la duquesa. 
E s t a dama puso en su vesttdn, el 
dia de sn boda, ligeras guirnaldas de 
mirtos naturales, algunos de los cua-
les lucieron también entre sus caba-
llos. 
E l velo que l l e v ó l a desposada era 
larguís imo y sencillamsnte de tul, 
prendido entre una m^gníf ic* diadema 
de brillantes, que coronaban sus sie-
nes. 
Sua demás joyas fueron en «se d ia 
nn collar de gruesos brillante5» y na 
hilo de hermosas perlas, qne rodeaban 
d ia veces su garganta y que se suje-
taba cerca de la cintura por varios 
broches de perlas y brillantes. 
E n Munich, só lo se han confaooio-
nado para la duquesa Isabal dooe ves-
tidos de calle y otros tantos de soirée, 
entre los que se encuentra el de boda, 
ya descrito, y el qae l l e v ó el dia de 
su entrada en Brusela8!. 
Es te estaba hecho de gruesa seda 
blanca, adornado de guirnaldas de 
muselina de seda, qne imitaban admi-
rablemente á las naturales. 
E l cuerpo, en forma de F í g a r o , te-
n ía el delantero de muselina de seda 
blanca y nn ancho c in turóa de tercio-
pelo amarillo pál ido. L a s mangas lle-
gaban solo hasta el codo. 
Otra toilette de soirée, que l lamaba 
la a tenc ión por su novedad, era de 
gasa blanca de s e d » , admirablemente 
pintada por una dama bávara , de gran 
talento, Fraüle iu Buchholz. 
Este precioso traje eatabi adornado 
con unos encajes que acaban de haoer 
su aparic ión y que se llaman dentelle 
pointelaise, y con lentejuelas de cristal, 
que producían el más bello efecto so-
bre la seda verde pál ido que s e r v í a de 
viso á la pintada gasa. 
D a Paria han sido enviadas á la du-
quesa dos e l e g i n t í s i m a s toilettes. L a 
una, de raso verde y pál ido, tiene un 
adorno muy nuevo, pues consiste en 
anchos galones ó trencillas de filigrana 
de oro, recogidos con brochas de lo 
mismo. E l otro vestido es de raso 
blanco, todo cubierto de tul, bordado 
de rosas blancas con toque de plata. 
E u el trousseau figuran t a m b i é n mul-
titud de sombreros y abrigos, siendo 
entre é s t o s el más notable uno mny 
largo en forma de capa, hecho de ar 
miño con alto cuello igual y forrado 
de r iquís ima seda blarca . 
Con el trousst au han estado t a m b i é n 
expuestos el calzado, las medias todas 
de seda, los peines, cepillos, sacos de 
tocador y de viaje, en todo lo cual, lo 
mismo que en las cintas de la ropa 
blanca han predominado este color y 
el azul , por ser ambos, tanto los del es-
cudo de Bav iera , como los de la n a c i ó n 
belga donde la duquesa Isabel ha de 
compartir un d ía el trono. 
RECihTIlO CIVIL 
F e b r e r o 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 V irón blanco, legítimo. 




2 varones blancos, legítimos. 
1 hembra blanca, legitima. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca, legítima. 
1 varón mestizo, natur I. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Josá Lardier Pacbeco, conocido por Josó 
Santos Hacbecj, con Alaria de la Concep • 
ción Izquio do. Pardo3. 
Jü.xn Kcbevaria, coa Felicia San Mar-
tin. Morenos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Vicente H. Vázquez, 8 d'as. Habana,Ge-
nios 4, blanco. Totano infantil. 
Marcial Gómez, 17 años, Habana, Ger-
vasio 31, mestizo. Tuberculosis pulmouar. 
P í d a s e £ N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C X T S A T I V A , V I Q O M I Z T B T S B C O M M T I T V T B X f T B 
Emulsión Creosotada de Rabell 
• y <) F 
R e g a l o 
Obispo 26, esquina á Cuba, 
obsequuiará ron una carterita para llevar dinero, de pieles Unas 
á cada persona que compre un par de calzado. 
r a n a d a ba recibido una e s p l é n d i d a remesa de 







B A N I S T E R es el mejor de los mejores fabricantes americanos. 
Unica p e l e t e r í a que recibe y vende el ca lzado B A N I 8 T E R 
L A GRANADA, Obispo esquina á Cu 
Borceguíes 
de pieles de 
i nsia color 
Zapatos de piel 
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Aqni y a ¡á, dormían los nií lja apreta-
dos oontra sus madrea. 83 o ían ge-
midos de enfermos, sollozos, mnrnoa-
rios himnos tarareados á media voz y 
blasfemias de loa guardias. 
Reinaba allí olor de c a d á v e r e s y de 
sndor humano. 
E n los rincones tenebrosos m o v í a n -
se obaenras eiloetas; m á s oeroa, en los 
resplandores temblorosos se pero ib ían 
roptros l ív idos , de p ó m u l o s salientes, 
oon los cabellos apelmazados y frentes 
eodorosas. Enfermos deliraban con 
gritos a g í t a l o ? ; alganos ped ían agna, 
otros euplioaban qae les ooadajesea 
á la muerte. 
L a s piernas de Vinicio temblaron. 
A l sólo pensamiento de que L i g i a 
se encontraba en aquel lagar, los ca-
bellos se le paáieroa de pauta y se le 
anudó la garganta. E l anfiteatro, los 
rngidoa de las fieras, las craoes, todo 
antes qne aquel espantoso subterrá -
neo, lleno de c a d á v e r e s . 
—¿Cníintos han muerto hoy?—pre-
g u n t ó el guardia de las fosas. 
—Uasi , una d o c e n a , — c o a t e s t ó el vi-
gilante de la cárce l . 
— Pero de aquí al amanecar, h a b r á 
má8; algunos, ya e s t á u espiraudo por 
ahí. 
Y se puso á recrinvnar á las ronjeres 
que ocultaban A «a-- uijot muertos, 
para tenerlos consigo maj tiempo, se 
encontraban lo* o a d á v e r d s porque los 
deuonuiaba el hedor. 
—Prfcf-rwía,—dijo el hombre.—ser 
esolavo, en oualqaier e r g á s t a l o de l 
oampo, que vigilar á estos perros, u a e 
se padrea vivos. 
E l guardia de las fosas, le c o u s o l ó 
dioieaio, qne tampoco su tarea era 
oosa de envidiar. 
Entre tanto, Vinicio, buaoaba ea va-
no á L ig ia , oourr iéudose le peasar, qae 
ya no la ver ía viva. 
Había ana docena de cuevas unidas 
entre sí por brechas, donde los eote-
rradorea no penetraban sino para s a -
car c a d á v e r e s ; al pensar que lo que 
tanto trabajo le hab ía costado, p o d r í a 
pues no servirle de nada, q u e d ó ate-
rrorizado. 
Afortunadamente, el guardia d é l a s 
fosas vino en su auxil io. 
—EJnecesario sacar los muertos in-
mediatamente,— dijo, — sino q u e r é i s 
morir todos, vosotros y los pris ione-
ros. 
—Somos diez para todas las cuevas, 
— c o n t e s t ó el carcelero—y ee necesario 
dormir. 
— Bntonces, voy á dejarte cuatro de 
mis hombres, y ellos reg i s trarán las 
coevas, p0r 8i bí»y a l g ú n muerto. 
— T e i a v i t a r é á beber m a ñ a n a , si 
haces eso. Pero que lleven los cuerpos 
á la comprobac ión; hay orden de tras-
pasarles el cuello, y en seguida á la 
fosa 
— Bueno, quedamos en que me cou-
v idarás 
E l guardia de las fosas d e s i g n ó á 
cuatro hombres, y entre ellos á V i o j . 
cío, y con el resto de eu gente, proce-
dió á colocar los muertos sobre las an-
garillas. 
Vinicio respiró . A l presente, t e n í a 
la seguridad de encontrar á L ig ia . 
E m p e z ó por exp'orar minuciosamente 
el primer subterráneo , y nada descu-
brió. 
E n el segundo y el tercero, sus pee-
quisas fueron igualmente infructuo-
sas.! 
Avanzaba la hora: ee h a b í a n lleva-
do ya los cuerpos. 
Los guardias, se h a b í a n extendido 
por los corredores qae separaban las 
cuevas, y dormían; los n iños , cansados 
de llorar, se habían callado; no se o ía 
más que la respirac ión anhelante de 
los pechos oprimidos, y aquí y all í , un 
murmurio de plegarias. 
P e n e t r ó Vinicio en otra cueva, me-
nos grande que las precedentes, y le-
vantó su linterna. 
De repente, e x t r e m e o i ó s e ; p a r e c i ó l e 
ver bajo los barrotes de un tragaluz, 
la gigantesca silueta de Oso; a p a g ó 
inmediatamente la luz y a p r o x i m ó s e . 
— ¡ E r e s tú , Osol 
E l gigante alzó la cabeza. 
— ¡ Q u i é n eres í ú l 
—;No me conoces! 
— Has apagado la luz, ¡ c ó m o quie-
res que te oonozcaT 
Pero Vinicio adv¡rt;ó á L i g i a acos-
tada cerca de la pared, sobre un man-
to, y sin decir una pa}*b a. arrodi-
lló a su lado. 
DISTRITO SDK: 
Gonzalo A. Fernán 'ez, 1 año, EUbana, 
Maloji 86, nrst zo. Broncopneumo- ía. 
Manuel A. Montaigue, 2i años, Habana, 




María F . d« la G. Travieso, 4 miaes, Ha-
bana, Jesúádel Monte 1(J7, negra. Entero-
colitia. 
Plautarco Vasquez, ¡ i años, Habana, 
Hi epital'2Ü blanco. Meningit i». 
Paula M. León, 13 dias, Habaua, San 
Rafael 118, blanca. Bronquitis capilar. 
Santiago López, 02 anoa, Quivicán, S a -
Jui 17 ), nepro. Hemorragia cerebral. 
Dulce Maria Toledano, b mesea, Galva-
rio, Gervaeio iii), blanca. Bronoopnoutno-
nía. 
Valentina Pinto, 47 añoa, Habana Prin-
cipe 17 meatiza. Sarcoma do la veaicula 
urinaria. 
Glotüde Berroao,20año?, Hibana,04uea-
do ó, b'anca. Pneumonía crónica. 
Ma ia J . Pérez, 3') añoa, Habana, San 
Lázaro 30J, b anca. Hipertrofia del cora-
zón. 
Jocó Gómez. 3 añoa, Sant* Clara, Concha 
8, blanco Bronc ̂ pneumonía. 
Gerónimo Toyo, 30 año», Eapaña, L a 
Purísima, blanco. Tuberculoaia pulmonar. 
Elona Valdéa, 80 añoa, Africa, Buenos 
Airea 3 y 4, .egro. Seaectud. 
Joaó Pérez, 10 afna, Ro^ia, Hospital de 
San Lázaro, blanco. Leaióü orgánica del 
corazón. 
H E 3 C M E N 
Nacimientoa 07 
Matrimonioa . 2. 
Defunciones . . . l ü 
F e b r e r o 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
5 bembraa blancas, naturales. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SOR: 
2 varones blancos, naturals. 
1 hembra blania, natural. 
2 hembraa mestizas, naturales. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco, natural. 
2 varones b'ancoe, naturales. 
1 hembra meatiza, natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 hembras blancas, legítimas. 
1 virón blano, natural. 
1 hembra blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Robuatiano Cárdenas, 18 añoa, Habana, 
Cuba 20, negro. Tuberouioaia pulmonar. 
Caridad Fuentea, 24, Corral Falao, Mon-
serrate 3, blanco. Tub jrculosis pulmonar. 
DISTRITO SDR: 
Inca Fragüelo, 40 dias, Cuba, CorraDs 
114, blanco. Entantis aguda. 
Leandra Pérez, 80 añ^a, Habana^ Tene-
rife 71, negra. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE: 
Filomena Herrera, 3J años, Eapaña,Hoi-
pital de Pau'a, blanca. Ataxia locomotriz 
progresiva. 
Arturo Tejeiro, 21 añoa, Eapaña, Merca-
deres 34, blan o. Traumatismo. 
DISTRITO OESTE: 
Rafael Valdóa, 10 años, Habana, Cerina 
20, blanc». Paludismo. 
Ana A. Fernández, 7 me'es. Habana, 
Vinudos 158. blanca. Atrepaia. 
Ccferinn Rodríguez, 40 añoa, E8paña,San 
Lázaro 20 5, blanco. Nefritia. 
María A. Sánchez, 08 añoa, Cano, Hos-
pital 20, blanca. Arterio eaclorosía. 
R E S U M E N 
Nacimientoa.... . . 21 
Matrimonios 00 
Defunciones 10 
¿ ? m LOS ACREEDORES 
del doblerno Español 
Nos baceraos cargo de l a ges-
t ión de cobro de todos l o s docu-
mentos de l a pasada guerra, c o m -
prando los qne convenga y gestio-
nando los demás , bajo las condi-
ciones qne se estipolen. 
Los que posean ajustes de médi-
cos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
o 178 
M i i n i d t e y u i y C p . 
L E S T O I L E T T E S . 
Revista da Modas de New York, Londres, 
París, Viena y Barlin-
Se publica meiitaalmeote en castellano, en N- w-
Y o i k . " L e * Toi le t te i" es ano de los m á s afamados 
per iód icos de moda y cada \ ú ..-to co t'ene toda 
la información importauta p a c í las s e ñ o r a s , ii.li a i -
dad de grabados, rev t í a s j t es IÍ.¡atines ü n n i i n a -
dos E s el per iód ico d« mod i más completo y m i s 
barato. 
L a susorlp :ÍÓD v j l e $ ) araaricaDos al aQ ;̂ $1 75 
el semeure. K l interior da la I s U tieue de .. unien-
te el fratiqieo. 
AGENTE: Cal le del Obispo D. 31, 
Imprenta y Papelsr ia 
L A A X J S T . R A L I A 
O 135 s i l t0*-]9 £ 
Eeoonoc ió le entonces Oáo, y dijo: 
—{¡Bendi to sea Cristo!! pero no la 
despiertes, señor. 
Vinicio la contemplaba á t r a v é s de 
sos lágr imas . A pesar de la obscuri-
dad, podía dist ingairen rostro, de n n » 
palidez de yeso, y snaojos enrojecidos. 
A l verla a»l, se s in t ió invadido de nn 
amor semejante al m á s horrible d^Ior, 
de an amor lleno de piedad, de vene-
ración y de respeto, ü a y ó con la cara 
contra el snelo, y a p o y ó sos labios en 
el borde del manto donde reposaba la 
joven. 
Oso le miró por largo tiempo silen-
ciosamente; por úl t imo, t i rándo le de la 
túnica , preguntó le : 
—SeBor, ¿cómo has entrado? ¿ v i e n e s 
á salvarla? 
Incorporóse Vinicio. 
— I n d í c a m e nn medio—dijo. 
— Y o cre ía qae tú lo e n c o n t r a r í a s , 
señor. A mí se me ba ocurrido uno 
tan só lo 
V o l v i ó los ojos hacia los barrotes, y 
d e s p u é s c o n t e s t á n d o s e á s í mismo, 
dijo: 
— Sí , pero afuera hay soldados. 
—Uien p r e t o r i a n o s — c o n t e s t ó V l n i -
oio. 
—¿Y no podrlaror* pasar? 
— No. 
E l ligio raecóee la frente, y pregun-
t ó de nuevo: 
— ¿Oómo has entrado tú? 
—Tengo nna '"'•"•rsiseña del guard ia 
8 . . . . 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A — F e b r e r o 5 
L A MINA. 
(Cuento original) 
—Nosotros—(lijo P . Joao—estamos 
ficaltados para confesar, como misio 
ñeros apostóliooB; pero la orden no nos 
permite qne ejerzamos este ministerio 
ha^ta qne hemos oamplido 30 a ñ o s de 
edad. Pnes bien, yo, inesperadamente, 
me vi facnltado antes de ese tiempo. 
Eec ib í la orden, y con ella el mayor so 
breoogimiento de ánimo y las más 
grandes de las sorpresas. 
N o s h á l l a b a m e s d e misiones en on 
desierto, en nn lagar a p a r t a d í s i m o del 
mando civilizado. Al l í no h a b í a n ár 
boles, ni hierba, ni c a s a s . . . . Grandes 
y profandos pozos de mina, de ios c a á -
Ies sa l ían negros y pá l idos haraQos y 
dolientes como demonios, como conde-
nados, los trabajadores de las g a l e r í a s 
subterráneas . E r a aquella ana ex-
tensa planicie, oiroaida de altos en 
crestados montes, onbierta de arena 
rojiza, sobre l a c a a l se alzaban roca» 
enormes y osearas. Una pobre ermi-
ta, con ana casaca qae s e r v í a de vi 
vienda al santero, s a c r i s t á n ó goarda 
ermi taño y dos chozas, erán las ú n i c a s 
obras hnmanas qae all í a p a r e c í a n . 
Cuatro éramos los frailes de la mi-
s ión . H a b í a m o s predicado en las al-
deas cercanas, y por ña en la ermita de 
" L a s Minas." E s t á b a m o s tristes: ha-
bía sido escaso el frato. H a b í a m o s em-
pleado por orden y consejo del K . P . 
Santiago, nnestro maestro y director 
de la mis ión, nn lenguaje claro, senci-
llo y t o s c o . . . . . Más ¿qué podía espe-
rarse de aquellos pobres seres conde-
nados á los horribles tormentos de on 
trabajo tan rudo! 
Entraban en la ermita, a l l í v e í a n 
muchas inces, allí se les d ir ig ía la pa 
labra—¡á ellos, á qaiene só lo h a b U b a 
por gritos ó por g r u ñ i d o s el t i rán ico 
c a p a t á z ! — s e l e s daban los socorros 
qne para ellos nos había dado la car i -
tat iva daqnesa de Solmira, hal laban 
calor y descanso y se dormían 
—Esnecesario segar las mieses 
el padre R a m ó n y yo confesaremos, 
nsted queda para proseguir las pláti-
cas. Desde m a ñ a n a a n ú n c i e l o a s í . . . . 
esperamos P. R a m ó n y yo. Andaremos 
por ahí paseando y dispuestos á con-
fesar á quien lo solicite—me dijo el 
superior. 
Extraordinario vino á ser al sigaien-
te d ía el resultado: más de un cente-
nar de mineros, hombres y a ú n maje-
res, acudieron demandando confes ión; 
no bastaban dos confesores, y el P . 
Santiago me ordenó , como y a he di-
cho que me dispusiese á reuibirjen el 
tribunal de la penitencia, á quien se 
me acercara con tal p r o p ó s i t o . 
¡ á h ! no es posible que os i m a g i n é i s 
lo imponente qae es disponerse por 
primera vez en la vida á ejercer minis-
terio tan severo 
Y o temblaba. . H a c í a por ar-
marme de oonGanzay de valor; p e d í a 
al cielo laz, templanza, serenidad de 
conciencia, celosa e s c r n p a l o s i d a d . . . . 
y suma elocuencia, esa eloonencia pa-
ra hablar, concisa, pertinentemente, 
en voz baja, conmoviendo el corazón , 
alentando al desvalido án imo , conso-
lando la contricta conoiencia del peni-
tente, in fandiéndo id en fia, ard ient í -
eimo amor á D i o s . . . . 
No empezaba mi oarrerj en orato-
rio, escuchando las simplicidades de 
ancianas devotas ó los peoadlilos de 
inocentes n i ñ o s iba á v é r m e l a s tal 
con alguno de aquellos feroces mineros, 
larios de los cuales hab ían ido á escon-
derse en lo hondo de los pozos sin laz, 
y sin n o m b r e . . . . para que la just ic ia 
no castigase sus latrocinios, ¡y q u i é n 
sabe si la infamia m á s vergonzo-
sa y los cr ímenes m á s borrendosl 
S e n t ó m e en la saliente de unas gi-
gantescas rocas Aquel era el con-
fesonario como altar alumbrado 
por los ú l t imos destellos del sol, pare-
c ía en Occidente uno de los eslabones 
de la cadena de montes que nos rodea-
ba las nubes eran en el cielo como 
humo de incienso 
E n esto, un gigante, nn hombre ti-
tánico , cuyo rostro atezado resoltaba 
m á s agrio y temible por las largas y 
negras barbas que casi le c u b r í a n ba-
jando hasta el pecho, me dijo con voz 
sorda 
— S e ñ o r f r a i l e . . . . q u e í r o . . . . quie-
ro 
—iOonfesarse f—rep l iqué con dalzu-
ra, por lo que, sin embargo, creo que 
no pudedisimolar mi espanto. 
— E s o — r e p l i c ó el hombre, y c a y ó 
pesadamente de rodillas en el s a c -
io 
Y o temblaba, mi miedo era invenci-
ble, ¡qué iba á oir, Dios mío! No ha-
bía sido ma! maralietaen mi c a r r e r a . . 
4pero qué médico eia prác t i ca gradual 
y antiguase apresta al ejerciólo de su 
profesión? j Q a é soldado sin uu apren-
dizaje de simulacros entra deseufada-
dadamente en la gnerrat 
—¿Cuánto tiempo hace, hijo mío, que 
no habé is confesado? 
U n rudo encogimiento de hombros 
fué su respuesta. ' 
—iNanoa? 
— í í ^ «i; n o e é . . . . y o , . . . 
¡Cielo ^nto ! Aqael hombre tenia 
mas miedo que yo. 
— ¿ A m a á D i o a ? — p r e g u n t é . 
Q u e d ó s e como si no hubiera enten-
dido la pregunta. 
Mas al fin de mil rodeos míos vine á 
« a c a r e n oonseouenoia que el h o m b r ó n 
había amad) y amaba á Dios ¡sin 
comprenderlo, sin saberlo, sin darse 
cuenta de ello! 
—¿Jurar? Juro padre Y o 
joro y maldigo ¡ A b a j o esta-
mos como renegados las palabro-
tas las decimos todos, y ya así nos en-
tendemos! . . . . 
Tengo on pecado, padre; tengo un 
pecado de robo, tengo otro mayor pe-
cado, padre 
Se ahogaba, no podía hablar, la as-
pereza de so habla era gran dificultad 
parecía que juntaba un poco los dien-
tes para limar las palabras . . . . L a emo-
ción, nueva en él , sin duda le af l ig ía , 
hac iéndole tartamudear 
j Q a é iba yo á oir? ¡Grande era mi 
terror! 
—Soy del P á r a m o de la S ierra 
Mi padre f-ra labrador y no podía man-
tenerme, ni había para mí trabajo 
Yo y a había servido al rey pero en 
el pueblo nada hallé Me dije 
voyme lejos L * misma tarde que 
hab ía de marcharme, mis viejos salie-
ron conmigo Ellos iban á unas vi-
ñas tín el camino tuvieron hambre 
y yo entré ea ana dehesa, fo íme á 
la casa del guarda, pedí y no me die-
ron pero hioe mafia y robé un 
pan, se lo di á los viejos y e s c a p é 
T e m í a caer en manos de la just i-
cia T o p é con una caravana de mi-
neros y me uní á e l l o s . . . . Y a no pue-
do salir de aquí , padre ya no pue-
do salir de a q u i . . . . A t e l o s se lo he 
oido decir: por robar on pan muere ua 
hombre en presidio 
Hice muy mal en robar hice 
mal 
Confesándolo Dios me perdo-
na Nadie lo sabe, n a d i e . . . . Mis 
viejos m u r i e r o n . . . . yo, para nada sir-
no; los que bajamos á estos pozos, en 
ellos hemos de p e r e c e r . . . . c e g a r í a m o s 
si e s t u v i é r a m o s mucho tiempo al s o l . . . 
mor ir íamos de hambre, pues si no e< 
este oficio, para n i n g ú n otro vale-
mos. 
¿Qué se le hade hacer? Sí , creo 
eso creo qae acá no e s t á todo; que 
d e s D a é s d e s p u é s se descansa y vé 
á Dios Esto creo 
¡Oh! qne el minero era yo ¡Qué 
rico filón de oro h a b í a encontrado! . . . . 
¡Qué re s ignac ión sin alarde! ¡Qué sa-
crificio sin orgullo! ¡Qué piedad 
tan inmensa sin palabras, sin salmo-
d i a s . . . . sin o s t e n t a c i ó n ! 
— ¿ B a y más? 
— H a y Pues que he dicho que 
era hija mía una que no lo e s . . . . 
y que es mujer mía la madre de su hi-
j o . . . . 
—¡Oh! D e b e r é i s c a s a r o s . . . . 
— S e ñ o r f r a i l e . . . . ¿para q u é ? . . . . 
—¿Cómo para qué? 
— E l l a , s e g ú n el cerujano, y a dejó de 
ser mujer Dasde qu« rec ib ió un 
golpe en el pecho, va para la muer-
te A d e m á s , yo nada tuve con ella. 
L l e g ó á la mina con su chica, que tiene 
ocho años; quisieron avasallarlas; sa l í , 
con una barra, á su d e f e n s a . . . . 
—¿Qaé tienes tú con esa mujer? 
me dijeron. 
— Bs mi mujer, ¿estáis? —oontes 
t é y o . . . . porque todos me t e m a n . . . . 
L á g r i m a s corrían por mis mej i l las . . . 
¡La santidad de los humildes deslum 
b r a ! . . . . ¡La grandeza de aquel rudo y 
sencillo corazón asombra! 
E l Dios de bondad h a b í a guardado 
en aquel tosco pedrusoo el r i q u í s i m o 
metal de la caridad cr i s t iana . . . . ¡Loa-
do sea el nombre del Señor! 
JOSÉ ZAHONERO, 
Para la culmiii 
R E L A C I O N de lae cantidades recolectadas 
por la señora Carmen Lorenzo de Ro-
da para la reconstrucción del Templo 
de Madruga según talones nóm. 15 y 21 
remitidos por 4D. Manuel Fernández 
vocal de la Junta Parroquial de dicho 
pueblo. 
ORO PLATA 
Juan Roda $ ]5 90 
Vicente Roda 15 yo 
Carmen Lorenzo de Roda 15 ÜO 
Rigoberto Roda 5 30 
Josefa Regó 1 
Corioa García 40 
L -T Lleo viuda de Galdo 1 
Salcoda Roda y C? JO (iO 
Teresa Betancur de Cal-
la 1 
Fpderico Cintra y señora 3 
Aniceto Griguala. , . . 1 
Manuel Nova! 3 
J . Borbolla 1 
de las muchas cartas que hemos recibido de personas que, habiendo 
adquirido m á q u i n a s de escribir de varios sistemas, desean cambiarlas 
por la máquina "Cnderwood", hemos determinado facilitar la adquisi-
ción de la " ü n d e r w o o d " á dichas personas, abonando los precios más 
altos qae sea posible conceder por el modelo de máquina que se desee 
cambiar por la " ü n d e r w o o d " . Las cotizaciones serán basadas en la 
suposic ión de qne tales m á q a i n a s e s tán completas en cuanto á ea me-
cauismo, 
N F T A . Algfunoi »g9Dt»« d« m i q a i n n de eioriblr, noceaisado a i d a qae-seoir oa c a o l r » 
d» 1» " ü n d e r w o o d " p»ro por lo ri i to . latereindoi ea u u n t o i «r9no9, b»Q loreot ido l t oot le f» 
»1 efecto que li l * "ÜLderwood" llegd 4 descompccetie no htf egai qaiao U psed* • r r e g U r . 
K i l o ei ftl io en ertremo y, e a n q i » l» " ü a d í r w o o d " « • i« d a l e » mf f i l a a qae r i r t m e o t » *e 
deicompone, e i U e u i tiene e z c a l e n U i meoioUoi , no U n t ó l o p t r » arcsgltr c i t l q a l í r p«rt« 
d i l meotniimo, tino u m b i é o p t r t t t c a r de « p a r o i i t g e n t t t d s o u t s m á q c i t t t y j 
CHIHFION, FASCÜAl & WEIS3. 
UTNICOB. A G E N T E S D E L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Ob?apla S>5 y 57, esquina á Oompostcla. Edificio V I E T A 
T E L S F O M r O V T J U L 1 1 7 
C. Inclán . -
A. Heroz y 
L a América ( l o c e r í a ) . . . . 
Otero y Colominas 
Virginio Alonso. . . . 
Antonio Dorán -




Sisoiega, Isla y C 
Gutiérrez y üsabiaga 
A. Campo y C 
Sueroy C4 
García Landeras y O* — 
Leonardo Bañuel 
Emilio Luengas 
.Solaua y C" 
Hilario Astorqui 
Fernandez y Setién 
Andrea Pérez . . 
Koviray Rodríguez . 
Jesús Cbicoy 
Susana Chacón de Rodrí-
guez 
Juan Rodr íguez . . . . — . . 
García, Hermano y C I . . . 
Izquierdo y Ca 
Santiago Milian 
C. Blancb y Ca 
Hija de E. Alvarez 
Muñíz y C" 
Barraqué y C l 
Pedro P a g é s . . . . . . . 
Agustín Gorriarán 
L . Manene y C°: 
Romagosa y ( * — 
Obregón y Hermano 
Romualdo Roei 
José Gómez Real 
Francisco Menéndez 
Egnidazu Lastra y C: . ' . . . 
('arlos Arnolson 
Ignacio Nazábul 
Barandiarán y Hno 
Cachaza y Coll 
Marina, Sierra y Cp 
Orquiola, Díaz y C p . . . . 
Sobrinos de Carbó y Op. . 
Francisco Basterrecbea.. 
Ben y Bo 
Drtiaga y Aldama 
Manuel López 
Costa y Cp 
Gaibán y Cp 
Muniátegui y Cp 
J . Balceils y Cp 
Juan Ventosa 
Tornas Fernández 
Quesada y Alonso 
Quesada, Pérez y Cp 
J , Rafecaa y Cp 
Olivar y Cp. .T 
R. Oramendi.l , 
Ricardo Garpoa 
Isidro Alvarez . . . . .^ . 
Ensebio Trayté 
Alonso Gan'n y Cp 
Ricardo García 
Fernando Rodr íguez . . . . 
María Luisa Martnez de 
Rodelgo 
Pilar Pozo viuda de Mar-
tínez 
O l i a R. de M a r t í n e z . . . . 
Benito Alvarez . — . . . 
Anc:el Redondo 
Constante M e n é n d e z . . . . 
José Lorenzo 
Sagrario R. de Lorenzo.. 





Magdalena Beistionez . 
Adela Gírela 
Dolores Marrero 
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Al conteo resultó nn cen-
tén sobrante según ta-
lonarios que se ignora 
á quién pertenece.... 
250 10 ÜO JO 
5 30 
Total 255 46 90 3,J 
B A S E - B A L L 
L A PRIMERA S 3 R I E 
H e aquí el ordeu acordado por la 
Liga Cubana para celebrarse lou jae-
gos de la primera serie: 
Febrero.—3 D . Habana y San F r a n -
cisco: 7 J . A lmendaresy Onba: 10 D , 
F é v Almendares: 14 J . Onba y H a b a -
na: 17 D . San Francisco y Fé: 21 J , F é 
y Habana: 24 D , San Francisco y (Jo-
ba: 2S J . Almendareu y S a n F r a n -
cisco, 
Marzo.—3 D . H a b a n a y Almenda-
res: 7 J . Onba y F é : 10 D . Onba y A l -
mendaree: 14 San Francisco y Habana: 
17 D , Habana y F é : 21 J , Onba y San 
Francisco: 24 D . Almendares y Fé: 
28 J . F é y Sao Fraucisoo; 31 D . Ha-
bana y Cuba, 
A b r i l . — i J . Almendares y Habana: 
7 D. 8. Francisco y Almendares: U J . 
Onba y Fé: 14 D . San Franoisoo y 
Ooba: 18 J . F é y Almendares: 21 D . 
Habana y Oaba: 2o J . Almendares y 
San Francisco: 28 D, F é y Habana . 
ALMENDARES Y CUBANO 
Pasado m a ñ a n a es el d ía designado 
para celebrar sn primer match los olnbs 
Almendares y Cubano, quienes se pro-
meten dejar complacidos á SQS entn-
eiastas partidarios, presentando nu 
bonito desaf ío . 
A m b a s novenas practican sin des-
canso y Mr. Ear le dará á conocer al pú-
blico los adelantos obtenidos por sn 
novena en el poco tiempo qne la di-
rige. 
Los cubanos han reforzado sn nove-
na con buenos jogadores y el box será 
d e s e m p e ñ a d o por un excelente y astu-
to player» 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
HURTO 
Al Vivac de la calle de Empedrado fué 
remitida la parda Ana Valdés, domiciliada 
en Curazao 40, para ser presentada ante 
el Juez Correccional del primer distrito, 
por acusarla don Urbano Llano, del burto 
de un alfiler de corbata, 
MALTRATO DE OBRA 
E l vigilante oúm, 5 presentó en la se-
gunda Estación de policía, al blanco Emi-
lio Santa María, al que detuvo en la calle 
de San Isidro, á petición de la meretriz 
Teresa Mata, quien lo acusa de haberla 
maltratado decbra, causándole contusiones 
leves. 
E l detenido ingresé en el Vivac. 
DETENIDO 
Sebastian Cabeza de Vaca, vecino de 
jObrapía 99 íuó pueito á dispoalcióü del 
Juzgado Correccional del primer D'ftr,t ' 
por acusarlo el vigilante núm. 80, ae 
al detenerlo por haberle ocupado un roí o 
de papel, imitando billetes del Bmeo, io 
ofreció un reloj, para que lo dejira en li-
bertad. 
ACCIDENTE CASUAL 
E l capitán de la 4a Estación de Pf1'0'* 
dió cuenta al Juez de Instrucción del oia-
trito del Este, de haberse causado una ne-
rida en la nariz y región molar derecha, oe 
pronóstico grave, don Juan F . Sala, de / i 
años v vecino de la calzada del Principe 
Alfonso nóro. 2, cuya lesión sufrió casual-
mente, al «er acometido por un sincope, ai 
encontrarse en su domicilio. 
INSULTOS- . 
Hoy comparecerá ante el Juez correccio-
nal del p-imer distrito, la blanca Irene 
García Sáncbez, de 46 años y vecina de 
Indunria 127, pur acusarla don Antonio 
Monlalvo y Sotolongo de haberle insulta-
do y causado una contusión en el brazo 
izquierdo al pegarle con un* tranca, 
R E Y E R T A . 
L a parda Rosa González, vecina del so-
lar "Los palitos-', en la calle de Gervasio, 
y la blanca María Mena Morejóo, da Sole-
dad número 10, fueron detenidas por el 
vigilante 212 al encontrarlas en reyerta y 
estar ambas lesionadas, según la certifica-
ción médica. 
HURTO DE UN RELOJ 
L a parda Carmen Valdés, vecina del 
"Merengue", calle de Oquendo núinero l , 
fué detenida por el vigilante 2i)3, por acu-
sarla don Oscar Masino de haberlo hurta-
do un reloj de bolsillo. 
L a detenida quedó á disposición del juz-
gado competente. 
HURTO DE ROPAS. , , 
Del patío de una casa de la calle do la 
Gloria, residencia de la moreaa Eleut-^ria 
Aranguren Reye1?, robaron gran número 
de piezas de ropas que había en una ba-
tea"y cuya ropa le había sid > entregada 
para su lavado de la cisa Galíano 33. 
E S T A F A Y FALSIFICACION 
A petición de don Joaquín Patino, dúo 
ño de la zapatería E l Águila de Oro, fu*'-
detenido el blanco Franciscio C. Grandes, 
Tecino do Bernaza número 18, por acusar-
lo de estafa y falsificación 
JUEGO PROHIBIDO 
L a guardia rural de Guanabaeoa, desta-
camento del Cotorro, sorprendió en la ca 
lie Real número 5, de dicho poblado, una 
rpuoión de individuos que junaban al pro-
hibido, deteniendo á Varios de ellos. 
AGRESION 
En el Centro deSocorrode la primera de-
marcación fué asistido don Manuel Lefto 
García, vecino de la calle de Carballo es-
quina á Consejero Arango, de varias heri-
das en el brazo y mano izquierda, las cua-
les se las causó con los cristales de una vi-
driera de la bodega. Baratillo número 9, al 
defejderse de la agresión que le hizo un 
individuo desconocido. 
De éste hecho se dió cuenta al juzgado 
del distrito, 
E N UN C A F E 
Un depondiente del cafó situado en la 
calle de la Habana número 114, pidió 
auxilio al policía número 99), para detener 
al blanco José García Fieites, quien, á pre 
testo de ir al inodoro, le hurtó do la tras-
tienda una libra da cafó en grano. 
García Fteitea fué puesto á diaposioión 
del Juez Correccional del primar distrito. 
G A C E T I L L A 
JÁI A L A I . — Y a e s t á n entre nosotro-
los pelotaris qne vienen á inaogorar e 
frontón J a i A l a i . 
Llegaron el s á b a d o , é bordo del ;lf on 
serrat, y se hospedan en el Hotel FÍO 
rida. 
Forman el grupo don Manuel GómeK 
Abasúa l {Pasieguiio), don Laareauo 
G ó m e z Abasoal (Pasieg-) menor), don 
J o a n Rincón ( Y a » irreíe) y don Leonar-
do Aranzába l ( i / i menor.) 
A recibirlos a c u d i ó una c o m i s i ó n de 
la directiva del J a i A l a i y son muchon 
los comprovincianos y partidarios del 
sport enskaro qne á diario pasan á vi-
sitarlos en dicho hotel. 
E n la primera semana de marzo, se 
g ú n todas las probabilidades, quedara 
maogarado o ü o i a l m e n t e el hermos 
frontón. 
NOCHES DE T A C Ó N . — L * temporada 
de ópera toca á sn término . 
Rinde la O o m p a Q í a so ú l t i m a jorna-
da en las noche del viernes con na» 
función á beneficio del cuerpo de co-
ros. 
L a v í s p e r a s e r á el beneficio de or 
artista de valer y s i m p a t í a como es e 
bajo Niooletti. 
E l joven cantante romano ha com 
binado el programa con el pró logo d* 
MefiítñTele y el segundo, tercero \ 
cuarto acto de Fausto. 
Hoy h a b r á otro beneficio en T a c ó o : 
el de Chal ía H e r r e r a . 
L a notable y aplaudida soprano ha 
escogido para en func ión de gracia la 
ópera en cuatro actos del egregio 
Giordano qne l leva por t í t u l o Andr$a 
Ghenier y en l a cual tiene á sn cargo 
la beneficiada el papel de Magdalena 
de Ooigoy, oreado en la H a b a n a por 
la pobre G i n i . 
MaQana: I I Naufrago y Payasot. 
E L FÍOABO Y LOS O o N c m E a i s T i s . — 
E l popular semanario E l F í g a r o , gala 
de las letras cubanas, infatigable,como 
siempre en reooger b i b i l y oportuna-
mente la actual idad palpitante, prepa-
ra un n ú m e r o espeoial dedicado al 
Congreso M ó d i c o Pan-Americano. 
Oonstitoyen ese n ú m e r o una gran can-
tidad de grabados interesantes de las 
sesiones y principales fiestas; retratos 
de los congresistas mas distinguidos 
de todos los p a í s e s de A m é r i c a , y ar-
t ícu los c i en t í f i cos y literarios qne ame-
n izarán , enoantadoramente,la8 bellas 
p á g i n a s de E l F í g a r o . 
E l esfuerzo es digno de nuestro 
aplauso y no dudamos que el p ú b l i c o 
ilustrado lo r e c i b i r á gustoso agotando, 
al ignal qne otros n ú m e r o a n á l o g o s 
del colega, l a que promete ser una 
magní f ica e d i c i ó n . 
E N A L B I S U . — V u e l v e hoy á la esoe 
na, en primera tanda, la zarzuela I n s -
íantáneas. 
O o n s t i t o i r á , á semejanza de las dos 
noches anteriores, la tanda de hcnor. 
E n ella luce sn garbo Lo la L ó p e e , se 
arranca por lo hondo J n a n i t a Alonso 
cantando flamenco al c o m p á s de la gui-
tarra y baila Amel ia B i s a i g n a n a , la 
escultural bailarina, a o o t n p a ü a d a de 
Joaquina Oarbonell. 
L a s tandas segunda y tercera e s tán 
cubiertas con las zarzuelas Lucha de 
ciasen y E l dúo de la Africana. 
E3ta ú l t ima por Ü a r m i t a Daatto, 
PUBJLLONES O I R O U S . — P a r a la no-
che de hoy anuncia Fubil lones una 
función sobresaliente. 
Trabajos de novedad llenan el c a r -
tel, entre ellos los qne ejecu ta Miss 
S i lv ia con sus huestes da cocodrilos, 
caimanes y serpientes. 
L * miss dom »dora e s t a r á toda la se-
mana en Pubillones para causar, como 
siempre, la admirac ión del públ ico . 
Tonito a m e n i z a r á con sus chistes el 
espeotáou lo de esta noche. 
A L I I Í M B R A . — L » n o v e d a d hoyen el 
teatro A l b a m b r a consiste en el estre-
no del gracioso juguete titulado Ma-
mertofff, obra en la cual P i r ó l o h a r á 
varios experimentos de f a s c i n a c i ó n y 
a d i v i n a c i ó n con quien se preste á ello. 
E l estreno va en primera tanda. 
Ocupando el segundo lugar anuncia 
el programa la g r a c i o s í s i m a pieoecita 
leí s e ñ o r Franco del Todo denominada 
Solo para señoras, cuyos é x i t o s se 
ooeotv n por representaciones. 
Y para llenar la tercera tanda se ha 
deaignado la obra Debajo del mamey. 
E n lop intermedios, baile por el 
cuerpo coreográf ico . 
T E A T EO C U B A . — D e d í a en día an. 
nenta la a n i m a c i ó n en el teatro Cuba-
T no nos estraQa, pues en la actna-
idad la C o m p a ñ í a de Variedades que 
ocnpa e 1 citado coliseo, es digna de 
la protecc ión qne le viene dispensan-
do el públ i co . 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche e s t á combinado con lo mejor del 
repeatorio d^ la C o m p a ñ í a . 
T o m a r á parte la sin r iva l P i l a r Gue-
rrero, la cual , a d e m á s de su preoio-
í s imo tango E l juguete, b a i l a r á segui-
lil las, con tod o el arte y la gracia qne 
-«us ella posee. 
L a s s i m p á t i c a s Mies S i l v i a y Halez 
May H a l l lucirán sus habilidades en 
bonito s cantes y bailes. 
L a s bai lar inas C r a s k e y Stevens, 
presentar á n nuevos bailes de transfor-
naciones y Ostrado y H i l l se harán 
aplaudir en l a escalera aérea . 
E l resto del programa lo l l enarán 
a March, la Segarra , S i m a n c a s , L i -
nas, Dulom y Conde. 
BH precio de entrada inal terable: 
treinta centavos. 
LA NOTA F I N A L . — 
Perspicacia infant i l . 
Un caballero regala á un n iño nn 
muñeco de hierro y le pregunta: 
—¿Te gusta ese Juguete! 
—¡Sí; pero no s é lo que tendré qne 
lacer para romperlo. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Compañía de ó p e r a italia-
aa.—Beneficio de la soprano s e ñ o r a 
tiosalia C h a l í a . — L a ó p e r a en cuatro 
tetoa del maestro Giordano Andrea 
Ohenier,—A las ocho y media. 
P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a cómico-
I r a m á t i c o - c o r e o g r á f i c a . — A las ocho. 
C u a r t a r e p r e s e n t a c i ó n de la feriee 
;ómico- l ír ico-danzante en 3 actos y 11 
madres E l Viaje de Suseia, 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8*10: las* 
'antáneas .—A las 9*10: Lucha de Clases, 
— A las 10 10: E l Dúo d é l a Africana. 
A L B A M B B A — A las 8: Estreno de 
Wamertofff—A las 9: ¡Solo para Seño-
' n s . — A las 10: Debajo del mamey.— 
Baile al final de cada acto por Amelia 
Bass ignana. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión diaria, — Los jueves, s á b a d o s 
v domingos baile d e s p u é s de la í u n -
o i ó n . — A lasocho y coarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Galiano 
116. — Exhibiciones de 35 vistas d é 
Paris y 15 de los funerales de Mac-
Vfahon, durante la presente semana. 
Sotrada: diez centavos. 
ANUNCIOS 
Se alquila la osta Sao Rafael 71, moderna, rany c ó m o d a , con piso» de marmol y motaloo, do» ven-
tanal, laitn&n, comedor corrido, taleta de cerner, 
ote, eo IB c^nteoee. E t mnv teca y es tá á la brisa. 
L a llave «orronte eo e> 7 4 é iuforman to Egido 35, 
*lto». S9tj l a - 6 3d-6 
Consulado G e a e r a l (ta F r a n c i a 
en la H a b a n a . 
B a r c a francesa Cecile Auger. 
No b ^ b i ó o d o i e preieolado prcpoiloiaoet para las 
reparaoione» del referido barco, se avisa por eete 
medio qae qoeda abierto el plato para presenta?-
lat batta la» doa de la tarde del dia 7 del actual . 
h»» propaaioionet habrán de ajai tarte al pliego 
de condicinoee qae et tá da manifleito en el C o t n u -
lado. en casa de loa Conalf oatarlot dal baque, Ofi-
cio» SOy i bordo. 
L i a propo*ionea fe b a r i o bajo la baaa de nn det-
coeoto de DD tanto por ciento aobre el precio de 
taaaeión de las obra» qos ea de doa mi) qoinientoa 
peioa en oro etpafiol. 
E l cap i tán del bnqne ae reserva el derecho de 
Admitir la p r o p o i i c l ó n qne le parezca má» v e n t a j ó -
l a . 6 recbaaanaa todaa. 
Habana 4 de Febrero de 1901. — E l r ó n i n l gene-
ral de F r a n c i a , c 265 a3-5 d2-fi 
ATÍSO íinportaute 
Se advierte al p ú b l i c o que lai marcea de tinte* 
para teñir la barba y el cabello t itulada T I N T U R A 
A M E R I C A N A , que en due i io» escrito» en eapafiol 
y francéa. le e x p e n d í a n en eita plata por etorl inra 
otorgada ante notarlo J n a n Carlos Andren el 3a 
de enero dal corriente afio, ha paaado en abaolnta 
propiedad i la n B o r a viuda del primitiTO inventor 
Mr. K c i g , que e» & la ftnica á que pertenece. D e p ó -
tlto principa) C R e l l l y 44. 
¿63 36 3 F 
B E T O D O í 
LE JOCKEY CLUB. 
6 4 , O B I S P O , 6 4 
En la conocida casa de modas de Mme, Julia MeLdy ee ha recibido un gran eurtldo 
de perfumeria F , Mlllot, la cual ha obtenido mddalla de oro ea )a última Esposición de 
Paría. 
Eeta elo rival perfumería está llamada á eer^l» preferida de las damas cubana/» 
como ya lo ee por las de la capital de Francia, 
> T O M B B B 3 D B A L G U N O S A R T I C U L O S . 
A g u a Cologvin P r i m i a l e . 
"FOZJVQB.- 'CrysaHihemCf Dracouis ij J a r d í n l i oya l . 
Soneto. 
Daba sustento á un pajarillo un dia 
Luscinda, y poi loa hierros del puriillo 
íuósele de la jaula el pajariilo 
al libre viento eu que vivir eolia. 
Al aire, viendo la ocasión tardía, 
tendió la mano, y no pudhmdo asillo, 
dijo, y de sus mejillas amarillo 
tornó ol clave' qne en re su nieve ardía. 
—¿Adonde vas, por despreciar el nido, 
al peligro de ligas y de balas 
y ei dueño huyes que tu pico adora? 
Oyóla el pajarólo enternecido 
y á la antigua prisión volvió las alas: 
¡que tanto puede una mujer que llora! 
Lope de Vega. 
El silencio ha sido dado á la mujer para 
expresar mejor su pens«miento, — Desno-
yers. 
L o s objetos de p i n t a . 
Para limpiar los objetos de plata ce co-
mienza por meterlos en a/ua hirviendo. 
Después se les frota con un cepillo suave 
y jabón moreno; ee aclara en agua tibia y 
se secan cm un paño fino de tela de hilo. 
Luego se frotan uno por uno con un po-
co de agua llamada de platero, mezclada 
con polvos rojos de Inglaterra, 
L a operación termina írotándoloa c o a 
gamuza. 
Loa polvos rojos sólo se usan de cuando 
en cuando; pero el resto de la operación 
debe hacerse diuriamente. 
Siempre se acaba empleando la gamuza 
como ya hemos dicho. 
Para quitar las manchas que los huevos 
dejan en los cubiertos, se ponen éstos á co-
cer con un poco de ceniza tamizada, pero 
sin frotarlos. 
Los cucbillos de plata no deben meterao 
en agua hirviendo, sino tibia. 
Entre amigos: 
—¿Por qué no has dado la enhorabuena 
á Ernesto que ee ha casado hace muy po-
cos días? 
—Porque yo no felicito á ningún matri-« 
monio hasta que han pasado diez añoa. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan-Juan.) 
l i N. Eosalia Mi 
Goo las letra» anteriores formar el 
nombre y apellido de a o a diat ingaida 
señor i ta del Oerro. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Lanas.) 
i f ¡É l 
E S E N C I A S . - - i w p f W r t / J ? í ( s a , I r i d a y B o y a l I r i d a 
DE VENTA EN LE JOCKEY CLUB 
O B I S I P O 6 4 : . 
5? 
0 300 151-81 8 
L o g o g r i f o n u m é r i c o , 
(Por Juan-Juan. 
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Siif»tituir los nrtmeros por letras, de modo 
de fDnuar eu las lineas horizoaules lo qua 
sigue: 
1 Nombe de mujer. 
2 Periódico madrileño. 
3 Ave de América. 
4 Nombre de mujer; 
5 Idem idera, 
(i Idem idera. 
7 Idem ídem, 
8 Idem i^era. 
9 Idora idera. 
10 Eu geometría. 
11 Nombre de mujer. 
12 Nota musical. 
13 Ccneonante. 
B o m b o . 
(Por Juan Caalquiera.) 
O 
0 0 0 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustituir las signos por letras, de modn 
de obtener horizontal y vertioaliueut* Ift 
que sigue: 
1̂  Consonante. 
2 Nave. 
3 Nombre de varón. 
4 Mineral. 
5 Vocal. 
Si t l u r J o n e * . 
Al Anagrama anterior: 
V1CTOK1A A R E I . L A N O . 
Al Jeroglífico anterior: 
A L R E D E D O R E S . . 
A )a Cadeneta anterior: 
C A L 
A J O 
L O R O S 
O S O 
S O L O N 
O R O 
N O T A S 
A R O 
S O B R E 
R E S 
E S T E R 
E R A 
R A T A ^ 
A L A 
S A Li 
Al rombo anteriors 
I 
O S O f*f 
O L I V O 
I S I D O R A 
O V O I * o ' 
O R O 
A 
lopreiiia y BsUmiipia d«l DIAEIO IB LA U A n . ^ 
